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En el presente trabajo de investigación, se presentará el diseño de una propuesta 
de aula para enseñar razones trigonométricas en el grado décimo, de la Institución 
Educativa Presbítero Bernardo Montoya Giraldo del municipio de Copacabana 
Antioquia. 
Para ello se usa, la mayor parte del tiempo, la plataforma Moodle, así los 
estudiantes tenían acceso a los apuntes de clases, videos selectos de las 
temáticas, la realización de las evaluaciones y seguimiento de clases; con el uso 
de software como Geogebra y Cabri fue fundamental para la construcción grafica 
de situaciones en donde se requerían precisión entre otras situaciones. Por otra 
parte el rol del docente es fundamental ya que este además de motivar y persuadir 
a sus estudiantes a enamorarse por aprender lo que se quiere enseñar, también 
quien junto con los estudiantes debe regular a través de la evaluación el proceso 
de enseñanza – aprendizaje. 
 
 
Palabras claves: Propuesta de aula, aprendizaje, enseñanza, aprendizaje 
significativo, Unidad de enseñanza potencialmente significativa, Tic. 
 
 







In this research, it will present the design of a proposed classroom to teach 
trigonometric ratios in the tenth grade of School Priest Bernardo Montoya Giraldo 
the municipality of Copacabana Antioquia. 
 
To do this, most of the time is used, the Moodle platform, students have access to 
lecture notes, selected videos of the themes, conducting assessments and 
monitoring classes; using software like Cabri and Geogebra was essential for 
building graphical situations where precision is required among other situations. 
Moreover the role of teachers is crucial as this also motivate and persuade students 
to fall in love to learn what you want to teach, also with students who should regulate 
through the evaluation process - learning. 
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1. Aspectos Preliminares 
 
1.1 Introducción  
 
El diseño de una propuesta de aula para enseñar las razones trigonométricas, es 
el punto central de esta investigación, dicha propuesta propenderá el alcance de 
aprendizajes significativos, esta propuesta de aula se realizó pensando en la 
construcción de una Unidad Potencialmente Significativa, como lo expone (Moreira, 
2011). 
En el tema de las razones trigonométricas ya ha sido trabajado por diversos autores 
y se han aplicado cualquier cantidad de propuestas de enseñanza y de aprendizaje, 
de las cuales unas han sido exitosas y otras no tanto, se pretende aprovechar el 
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como eje transversal 
para la puesta en escena de la UEPS, beneficiando el hecho de que los estudiantes 
hoy en día se mantienen conectados con aparatos electrónicos especialmente del 
celular, Tablet y del computador, para hacer un uso responsable de estos aparatos 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Razones Trigonométricas. Es 
importante el uso de propuestas que sean acordes a las necesidades que la 
sociedad de hoy exige. 
 
La educación es un proceso, que como se ha manifestado va desde la cuna hasta 
la tumba, sin embargo, dentro del proceso de formación regular, es decir, la que es 
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encargo de la escuela, que recibe niños, niñas y jóvenes a los que deber orientar, 
formar, enseñar y educar. Dentro de estos, hay un elemento importante, en el 
componente enseñanza es el del enfrentamiento de las realidades que se perciben 
en el desarrollo de un área denominada fundamental y es de las matemáticas. 
Siendo congruentes con lo expuesto anteriormente, conviene anotar, que dentro 
de la cultura popular se promulga que la matemática es un área difícil casi 
inasequible, por lo que los estudiantes ingresan al desarrollo de las áreas con una 
resistencia que realmente hace que se les vuelva difícil, por eso, es que hoy hay 
un imperativo respecto al ser y al hacer del docente del área de matemáticas pues 
su propuesta formativa y de enseñanza en lo relacionado con la necesidad de 
poner en funcionamiento propuestas de enseñanza que puedan convertir el 
aprendizaje del área en una situación que les resulte llamativa, interesante y por la 
que en un momento del proceso se pueda volver significativo en tanto represente 
algo interesante y de potencial ayuda para enfrentar situaciones en las que se vea 
inmerso. 
 
Diseñar una propuesta de implementación de unas estrategias que permitan que 
el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes de décimo grado de la 
Institución Educativa Presbítero Bernardo Montoya Giraldo, del municipio de 
Copacabana, sea más significativo y se pueda ofrecer en un ambiente más 
agradable, lleva sin duda alguna a considerar dos aspectos que son las propuestas 
por un lado y el compromiso por otro, que se debe entregar a los estudiantes, para 
que se pueda catalogar como significativo y que para que en esa interacción se 
determine una serie de elementos dignos de tener en cuenta para que su 
implementación ofrezca garantías de éxito. 
 
Este trabajo se estructura de la siguiente manera: en el marco teórico se presentan 
las categorías que fundamentan la investigación, tales categorías son: formación 
desde una mirada gadameriana, educación matemática, enseñanza, didáctica en 
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matemáticas, aprendizaje, aprendizaje significativo y evaluación. Todo esto en el 
contexto del municipio de Copacabana Antioquia. Por otra parte, se muestra el 
referente disciplinar, en donde se especifican y se definen los contenidos referentes 
a la matemática utilizados en este trabajo; a continuación se muestra el diseño de 
la propuesta de aula para la enseñanza del tema propuesto; seguido de lo anterior 
se presentan las conclusiones, las cuales son extraídas de acuerdo con el trabajo 
realizado; finalmente se muestra la bibliografía empleada. 
1.2 Tema 
 
Diseño de una propuesta de aula para enseñar Razones Trigonométricas en el 
grado décimo de la Institución Educativa Presbítero Bernardo Montoya Giraldo del 
municipio de Copacabana Antioquia. 
1.3 Problema de Investigación 
1.3.1 Antecedentes 
 
Este trabajo de investigación de corte cualitativo, se realiza la presentación de los 
antecedentes, sobre el tema de enseñanza de las “funciones trigonométricas”, 
entendiendo que el tema principal del presente escrito son las “razones 
trigonométricas”, debido a que es más profundo hablar de “funciones 
trigonométricas” y así lo confirma, al realizar un rastreo en la bibliografía 
encontrada. Por otro lado, el tema de la enseñanza de las razones trigonométricas 
se ha tratado dentro del tema de la enseñanza de las funciones trigonométricas y 
en esta investigación se tendrá presente este último tema, para los antecedentes. 
Dicho y aclarado lo anterior, podemos continuar con la presentación de los 
antecedentes. 
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Es necesario precisar que la enseñanza de las funciones trigonométricas, bajo las 
directrices del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1998) aparentara tener un 
vacío conceptual, debido a que no hay claridad en las orientaciones para la 
enseñanza de la trigonometría, se observa como en lo concerniente a los procesos 
generales, estos “… tienen que ver con el aprendizaje, tales como el razonamiento; 
la resolución y planteamiento de problemas; la comunicación; la modelación y la 
elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos” (p.18). No existen 
asesoramientos legibles de parte del MEN, para el enriquecimiento en la 
enseñanza de la trigonometría. 
Los estándares de matemática, planteados por el MEN (2006) en los grados 10 a 
11, en lo que confiere al pensamiento espacial y sistemas geométricos dice al 
respecto: “describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando 
relaciones y funciones trigonométricas.”(p.88). En otro apartado y siguiendo con los 
estándares, en el pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos 
plantean “Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas 
e interpreto y utilizo sus derivadas.” (p.89).  
No se ha encontrado evidencia lo suficientemente clara y precisa, de cómo se 
debería en enseñar la trigonometría en el grado décimo, por eso es importante 
diseñar propuesta para la enseñanza de la misma. En este trabajo se presenta una 
propuesta para la enseñanza de las razones trigonométricas. 
 
Muchos escritores se han interesado en el tema de las funciones trigonométricas 
y, además, también han hecho propuestas de enseñanza que apuntan a mejorar la 
enseñanza del tema en cuestión. 
A propósito (Chacón, Sánchez, & Quirós, 2007) proponen: 
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Este estudio explorador aborda el tema de la comprensión en el área 
de la Trigonometría, valiéndose del análisis de tareas aplicadas a tres 
grupos de estudiantes de la carrera de Bachillerato en Enseñanza de 
la Matemática en la Universidad de Costa Rica. La interpretación de 
los resultados, se basa en criterios correspondientes a las 
necesidades educativas actuales en Educación Matemática, que 
orientan los niveles de comprensión propuestos en el trabajo, a saber, 
instrumental, relacional y formal.(p.1) 
 
En una propuesta titulada “Propuesta didáctica para la enseñanza de la 
trigonometría”, hacen uso de los conocimientos previos para llegar al aprendizaje, 
utilizaron el uso de las tecnologías de la información en la resolución de problemas 
en contextos familiares para los estudiantes. (Hromek & Ichiyama, 2011) 
Por otro lado (González, 2012) hizo un trabajo que consiste en una propuesta para 
la enseñanza de las funciones trigonométricas seno y coseno utilizando la 
metodología de estudio de casos y haciendo énfasis en la importancia de la 
visualización como un proceso inherente a la actividad matemática, destacándose 
el aspecto variacional de estas funciones para el análisis de las situaciones 
diseñada. Para el diseño de la secuencia de situaciones didácticas se tomó como 
referente la Teoría de Situaciones Didácticas (TSD) y se utilizó el software 
GeoGebra, además toda la organización se dispuso en un blog, en donde los 
estudiantes al ingresar tenían la posibilidad de acceder a los applets y preguntas. 
En otra (Montiel, 2013) propuesta didáctica para enseñar funciones 
trigonométricas, esta propuesta tiene en cuenta elementos cognitivos, 
epistemológicos, didácticos para explicar el tema de las funciones trigonométricas. 
En el uso de las nuevas tecnologías para hacer más atractivo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la trigonometría (Urrea, 2012) propone: “… estrategia 
didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la trigonometría mediada por las 
nuevas tecnologías, el diseñar un ambiente virtual de aprendizaje sobre la 
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plataforma MOODLE, como estrategia didáctica para la enseñanza de la 
trigonometría como una alternativa complementaria a la práctica docente 
presencial …” (p. 6) 
Una propuesta basada en trabajo en grupo y en el juego para afianzar los 
conceptos en matemáticas la hizo (Reyes, 1999).  
Las propuestas mencionadas atrás son de gran beneficio en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de las razones trigonométricas, porque están ofrecen 
elementos que se pueden incorporar en el desarrollo personal de los docentes. 
Además, motiva a crear muchas otras estrategias aplicables a diversas áreas, 
contextos de forma tal que ayuden a lograr una formación integral, y una educación 
de calidad. 
 
Se ratifica la importancia del uso de Tic y de software en la enseñanza de la 
matemática, especialmente en la trigonometría favoreciendo procesos de 
aprendizajes significativos según la intencionalidad del docente al usarlos. 
Este proyecto aporta elementos nuevos tales como la construcción en clase de 
instrumentos de medición de ángulos, que serán indispensables para calcular la 
altura de diferentes objetos, sin realizar una medición directa, además, se 
diferencia porque se aprovechan recursos en la web para mejorar los procesos de 
enseñanza de las razones trigonométricas; en lo contextual es una novedad en la 
I. E. Pbro. Bernardo Montoya Giraldo de Copacabana Antioquia, la incorporación 
de Tics en la enseñanza de las razones trigonométricas. 
1.3.2 Formulación de la pregunta 
 ¿Cuál debe ser la propuesta para mejorar la enseñanza de las razones 
trigonométricas en la Institución Educativa Presbítero Bernardo Montoya 
Giraldo en el grado décimo para que el aprendizaje sea significativo? 
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1.3.3 Descripción del problema 
 
En la Institución Educativa Presbítero Bernardo Montoya Giraldo (I. E. P. B. M. G.) 
del municipio de Copacabana se ha evidenciado en las pruebas de estado, que el 
nivel en matemáticas está por debajo del promedio nacional, como se muestra en 
las figuras (1-1 y 1-2). 
 
Figura 1-1 Promedio en pruebas de estado I. E. P. B. M. G 2014 
 
 
Figura 1-2 Paralelo promedios Nacional Departamental y Local I.E.P.M.G 
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En este proceso de observación se evidencia, además, que los docentes del área 
de matemáticas solo hacen uso del texto guía, el tablero y el borrador; dejando de 
lado el uso de Tic en la enseñanza de la matemática, los objetos virtuales de 
aprendizaje, salir del aula más allá de las cuatro paredes. Con la puesta en escena 
de esta práctica docente el proceso de enseñanza aprendizaje queda limitado al 
mecanicismo, repetición de fórmulas un aprendizaje memorístico solo para el 
momento y descontextualizado. 
 
Como docente de matemáticas de la I. E. P. B. M. G., es preocupante por un lado, 
el hecho de que los estudiantes estén aprendiendo solo para el momento y parecen 
maquinas repetidoras, por eso necesario realizar una propuesta para que se den 
aprendizajes significativos, apropósito de esto Moreira (2012) plantea “el 
aprendizaje debe ser significativo y crítico, no mecánico”(p.44). Por otra parte, se 
evidencia que en la clasificación de los planteles hecha por el “ICFES” la institución 
educativa está en la categoría B, se podría mejorar si se aplican estrategias para 
su mejora (ver figura 1-3)1. 
 
Figura 1-3 Clasificación en pruebas de estado I. E. P. B. M. G. 2014 
 
                                            
 
1 Imagen tomada de: www.icfesinteractivo.gov.co 





El ministerio de Educación Nacional (MEN) a través de los estándares básicos de 
matemáticas ha definido los alcances mínimos que deben lograr los estudiantes en 
las diferentes etapas de su vida académica, lo importante no son sólo los 
contenidos que los estudiantes deben alcanzar, sino las prácticas educativas 
implementadas por los docentes en el proceso de la enseñanza, en este caso de 
las matemáticas para alcanzar un aprendizaje significativo, además lograr que los 
estudiantes se apasiones por lo que se enseña, en escenarios reales que cautiven 
la atención de ellos, llegando así, aun proceso de aprendizaje significativo como lo 
plantea Ausubel. 
El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) es de vital 
importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con la utilización de estas 
se logran alcanzar los retos propuestos en la universidades e Instituciones 
educativas, apuntando al cambio en la forma de enseñanza para alcanzar la 
transferencia e generación del conocimiento (Soto, Senra, & Neira, 2009). 
Siguiendo con los autores (Soto, Senra, & Neira (b), 2009), el uso de las tic presenta 
una variedad de ventajas en su uso: rompen las barreras espacio- temporales en 
las actividades de enseñanza, ofrecen procesos formativos abiertos y flexibles, 
mejoran la comunicación entre los distintos agentes del proceso enseñanza-
aprendizaje, se ofrece una educación más personalizada, se tiene un acceso más 
rápido a la información, permiten también la posibilidad de interactuar con la 
información, además le permiten a los docentes disponga más tiempo para realizar 
otras tareas. 
La utilización de software como el “GeoGebra” es de vital importancia en la 
enseñanza de las matemáticas, ya que esta es una herramienta dinámica y puede 
emplearse para la enseñanza de las razones trigonométricas. En este trabajo de 
investigación quiere realizar un aporte importante, mediante el diseño de una 
propuesta de aula para enseñar las razones trigonométricas, haciendo uso de las 
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tecnologías de las comunicaciones y de la información concatenada a la 
implementación de una Unidad de Enseñanza Potencialmente Significativa. 
 
 




1.5.1 Objetivo General 
 
Diseñar una propuesta de aula para enseñar razones trigonométricas en el grado 
décimo de la Institución Educativa Presbítero Bernardo Montoya Giraldo del 
municipio de Copacabana Antioquia. 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 
 Realizar un diagnóstico del aprendizaje de las razones trigonométricas en el 
grado décimo en la I. E. P. B. M. G. 
 
 Caracterizar los ambientes de enseñanza aprendizaje utilizados por los 
docentes de la I. E. P. B. M. G. para la enseñanza de las razones 
trigonométricas. 
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2. Marco Referencial 
En esta sección se exponen los aportes teóricos en los cuales se asienta esta 
investigación.  
2.1 Marco Teórico 
 
A continuación se presentaran los fundamentos teóricos en los cuales se basa la 
investigación (ver figura 2-1)2, fundamentos como: Formación, educación 
matemática, enseñanza, didáctica en matemáticas, aprendizaje, evaluación y 
aprendizaje significativo. 
                                            
 
2 Construcción propia 
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La formación es un “concepto” abordado por diversos autores representativos tales 
como Gadamer, Hegel, Humboldt, Vilanou, entre otros. Hay una riqueza en los 
aportes realizados por dichos autores, la intención en esta sección es dar un 
acercamiento a la definición de formación sustentado en algunos de los autores 
mencionados anteriormente. 
 
El concepto formación se define desde la real academia de la lengua española 
como “acción y efecto de formar o formarse” (Rae). La formación tiene que ver con 
un proceso de autoformación que la persona o sujeto asume tomarlo o no, además, 
está ligado con la libertad que adquiere la persona en la forma de adquirir el 
conocimiento, así lo ratifica Vilanou al afirmar que “… autoformación será el 
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proceso exclusivamente interior y espiritual mediante el cual el hombre se puede 
elevar a su verdadera condición humana, logrando a través de la formación una 
emancipación intelectual …” (2001, p235). 
 
En otro punto de vista, Humboldt señala que la formación es “un proceso de 
apropiación productiva del mundo, en el que las capacidades físicas e intelectuales 
se unifican en un todo armónico” (2010 p.12). Por otro lado, Gadamer afirma que 
el concepto que se trata de explicar, sufre pérdida de significado al ser traducido al 
castellano, ya que proviene del Alemán “Bildung” y este último es un proceso 
inacabado en la persona en el cual hay una búsqueda continua del 
perfeccionamiento de las habilidades para el bien propio. 
 
Retomando a Humboldt, dice que “la Bildung, en efecto, es un extraño concepto, 
difícilmente traducible, producto de la estetización de nociones religiosas y 
filosóficas previas llevada a cabo de la mano de la <<graecomanía>> que 
sacudieron a Alemania… ” (2010, p13). 
 
Retomando a Gadamer define Bildung como: 
 
El término alemán Bildung, que traducimos como «formación», 
significa también la cultura que posee el individuo corrió 
resultado de su formación en los contenidos de la tradición de 
su entorno. Bildung es, pues tanto el proceso por el que se 
adquiere cultura, como esta cultura ' misma en cuanto 
patrimonio personal del hombre culto. No traducimos dicho 
término por «cultura» porque la palabra española significa 
también la cultura como conjunto de realizaciones objetivas de 
una civilización, al margen de la personalidad del individuo 
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culto, y esta supra subjetividad es totalmente ajena al concepto 
de Bildung, que está estrechamente vinculado a las ideas de 
enseñanza, aprendizaje y competencia personal. (1993, p31) 
 
Vilanou afirma, que el término Bildung en momentos de la historia se le ha 
interpretado con el significado de cultura, más la interpretación propicia es a la de 
formación. (2001, p.235). Siguiendo con el autor “… la idea de Bildung es el reflejo 
de la relación que se produce entre el mundo espiritual; entendido como un mundo 
de valores objetivos…”. (p.236). 
 
Una visión desde autor Manco (2013), quien ha interpretado el concepto de 
formación desde la lógica de Gadamer; hablar de formación, implica entender que 
es un proceso que quizás va desde que nace hasta que sucumbe; por otro lado la 
formación está afectada por el entorno donde viven los sujetos, la religión, la 
cultura, la familia debido a que la persona decide que elementos podrán 
incorporarse al fortalecimiento de su formación. El ser humano produce en si un 
proceso de autoformación, ya lo expuso Vilanou, además, en vista de la mejora de 
su propio proceso de formación el ser humano debe mirar su historia y al realizar 




La educación es un largo proceso, que como se ha manifestado va desde la cuna 
hasta la tumba, sin embargo, dentro del proceso de formación regular, es decir,  la 
que es encargo de la escuela, que recibe niños, niñas y jóvenes a los que deber 
orientar, formar, enseñar y educar. Dentro de estos, hay un elemento importante, 
en el componente enseñanza es el del enfrentamiento de las realidades que se 
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perciben en el desarrollo de un área denominada fundamental y es de las 
matemáticas.  
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia de (1991) en su artículo 67, 
se define la educación como “… un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (p18) 
 
Por otro lado, y siguiendo con las normas de Colombiana, como la Ley 115 de 
1991, desde este estamento también se revela el concepto de educación como “… 
un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se 
fundamenta en una concepción integral de las persona humana, de su dignidad, de 
sus derechos y de sus deberes.”(p1) 
 
Desde la mirada de la autora Escobar (2012), el ser humano está equipado con 
muchas dimensiones que se van desarrollando en relación dialéctica espacio y 
temporalidad. Es por ese motivo que hablar de educación es hablar de un proceso 
complicado y muy importante, ya que las personas no vienen provistas como 
maquinas que podemos programar en cualquier momento y encender para que 
arranquen como queremos, cuando queremos y en donde queremos. Siguiendo 
con la autora quien cita a Delors (1996) define la educación como:  
 
“… un conjunto de procesos dialécticos de relaciones en las 
que se producen sucesivas toma de conciencia individual y 
colectiva, tomas de decisiones, transformaciones y deseos de 
armonía, felicidad y trascendencia. Estas relaciones se 
caracterizan por que se dan a partir del movimiento, el cambio 
y la transformación en los niveles físico, emocional, mental, 
social, y espiritual de los sujetos, como producto de la práctica 
reflexiva y de la práctica social…reconociendo la condición de 
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proceso multilineal, multicausal y complejo, mediado por 
circunstancias personales, sociales y estructurales de la 
educación.” (pp.50-51) 
 
La educación del siglo XXI tiene otros retos en la educación de las personas, ya 
que, hoy día el ser ha ido cambiando a un ritmo constante y el concepto de 
educación también debe transformarse, de hecho, Delors (1996a) plantea: 
 
“… la educación deberá transmitir, masiva y eficazmente, un volumen 
cada vez mayor de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, 
adaptados a la civilización cognoscitiva, porque son las bases de las 
competencias del futuro. Simultáneamente, deberá hallar y definir 
orientaciones que permitan no dejarse sumergir por las corrientes de 
informaciones más o menos efímeras que invaden los espacios 
públicos y privados y conservar el rumbo en proyectos de desarrollo 
individuales y colectivos. En cierto sentido, la educación se ve 
obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y 
en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder 
navegar por él.” (p.91). 
 
Queda claro que el concepto de educación además de ser un derecho de toda 
persona, es también el camino para alcanzar un fin o una meta. Es misión de la 
educación equipar a las personas para que sean capaces de apropiarse del 
conocimiento, además, producir conocimiento de manera responsable y colocarlo 
a disposición de la humanidad. Dicho equipamiento también debería conllevar a las 
personas a tener una autonomía y cada día ser actores principales en el 
ordenamiento de sus propios propósitos. Es también el sendero que de alguna 
manera rompe los sederos de inequidad. 
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2.1.3 Educación Matemática 
 
La enseñanza de las matemáticas debe responder de forma armoniosa a las 
necesidades del contexto y el tipo de persona que requiere la sociedad del siglo 
XXI. Es por eso que las prácticas de los docentes de esta área beben preocuparse 
no solo por avanzar en el cumplimiento del plan del área y hacer más efectiva la 
enseñanza de la misma, sino también por preocuparse por las ideas acerca de que 
estas son difíciles y solo las pueden aprender un grupo personas. 
 
En este trabajo de investigación se concibe la educación matemática a la disciplina 
encargada del estudio concerniente tanto al aprendizaje como a la enseñanza de 
la matemática y así como a la investigación de la misma área.   
Al respecto y de acuerdo con Ponte (1993) la educación matemática “es un campo 
de prácticas sociales, que son las prácticas de enseñanza y aprendizaje básicos 
profesores y estudiantes, sino que también incluye otros aspectos como las 
prácticas apoyo para el aprendizaje extracurricular y la producción de materiales 
de enseñanza” (p.95). 
 
Otro concepto sobre educación matemática según el planteamiento de Rico, Sierra 
y Castro (2002) “…comprende una gran variedad de acciones, términos, símbolos, 
técnicas, actitudes y recursos utilizados para construir y aplicar las matemáticas…” 
(p.36).  
 
Siguiendo con los autores hablar de educación matemática se entiende “… como 
la totalidad de marcos teóricos y metodológicos que permiten interpretar, predecir 
y actuar sobre los fenómenos de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas” 
(p.36) 





Para Vygotsky la enseñanza es la forma indispensable y general del desarrollo 
mental de los escolares. Por tanto, el papel de la escuela tendrá que ser el de 
desarrollar las capacidades de los individuos. Vygotsky llega a esta formulación a 
partir de la enorme inquietud y reflexión que le había generado el conocer 
campesinos desescolarizados en los que predominan razonamientos 
profundamente empíricos, a pesar de la edad con que contaban. 
Coltham , Anderson & De Silva (citado en Zubiría Samper, 2009) consideran que 
los estudiantes hasta los 15 años de edad tienen conceptos que carecen de mucho 
significado, mientras que los mayores de esta edad presentan un mejoramiento en 
el conocimiento. 
 
La enseñanza de la historia es esencialmente una reconstrucción hipotética de 
sucesos e ideas desarrolladas en diversos espacios y tiempos. En esta medida, el 
pensamiento formal o la capacidad de razonar sistemáticamente y de una manera 
hipotética deductiva sobre situaciones posibles, constituyen una condición 
necesaria para la comprensión de la historia. Se requiere un pensamiento abstracto 
que utilice adecuadamente las inferencias deductivas e inductivas. 
Según (Martinez-Rizo, 2012) en Medley & Mitzel, El desarrollo de la ciencia sobre 
la enseñanza, se debe basar en la enseñanza misma, es decir, en el estudio de los 
comportamientos del maestro cuando éste actúa en el salón de clase. Para este fin 
es indispensable observar al maestro en el aula. 
Según (Ausubel & otros, 1983), “El factor más importante que influye en el 
aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 
consecuentemente”, de acuerdo con esto, la enseñanza debe partir del 
conocimiento de los conceptos que manejan los estudiantes y del estimativo de la 
habilidad que estos poseen en un momento dado. Esta tesis evidencia una vez más 
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que el peso educativo recae en esta escuela en la metodología y no en la revisión 
de los propósitos y los contenidos curriculares, como debería ser para poder definir 
una teoría alterna a la pedagogía tradicional y activismo o vigente en la escuela.  
 
Teniendo en cuenta los anteriores aportes puedo considerar que la enseñanza se 
hace más eficaz cuando iniciamos por aclarar o mejorar los conceptos que el 
estudiante trae para que entienda más fácil los que se le van a ofrecer, para ello es 
necesario evaluar muy bien la metodología con la que se piensa trabajar, pues se 
debe tener en cuenta que ésta debe garantizar un buen aprendizaje, donde el 
estudiante debe ser el centro de la actividad y el docente debe facilitar este proceso 
, en lugar de obrar, sin tener en cuenta al estudiante. 
2.1.5 Aprendizaje 
 
Cuando se piensa el concepto de aprendizaje como el logro de un saber o un tipo 
específico de cognición, se está privilegiando el componente cognitivo y por lo tanto 
se dejan de lado los sentimientos y emociones que confluyen en los proceso de 
formación y aprendizaje. Por otro lado el aprendizaje puede ser entendido como un 
intercambio de saberes entre aprendiz y maestro, desde esta perspectiva, los 
procesos de formación se encuentra nutrido por experiencias afectivas y por las 
relaciones con los otros. Para fundamentar esta hipótesis se toman algunas ideas 
del investigador estadunidense Josep Novak. (1932; Estados Unidos), quien 
considera que el aprendizaje se encuentran integrados tanto por el ámbito 
conceptual y como por el sentimental. 
 
Antes de continuar con esta argumentación es oportuno aclarar dos términos que 
se mencionaron en el párrafo anterior, el primero de ellos es la cognición que se 
suele definir como un saber teórico que viene de las facultades intelectuales y el 
otro es el sentimiento que se concibe como el “estado afectivo del ánimo producido 
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por causas que lo impresionan vivamente” (RAE). Si en la escuela se privilegia uno 
de estos, por ejemplo la cognición por encima del sentimiento, se puede llegar a 
pensar al educando como un recipiente en el cual se depositaran algunos 
conceptos que el maestro o tutor considera que le pueden llegar a ser útiles. Sin 
embargo los procesos de aprendizaje no sólo se limitan a lo transmitido por el 
docente como un contenido valido, y en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
surge los sentimientos y las emociones. El educando hace parte de un contexto 
familiar y socio-cultural que permea todas sus relaciones con el mundo de la vida, 
por esto el aula de clase debe estar abierta al contexto, a la cultura y a la sociedad 
a la que pertenece el educando.  
 
Siguiendo con la idea anterior, dentro de los procesos de aprendizaje el maestro 
establece un diálogo con el educando y reconoce en él un saber previo desde cual 
se cimentara y fundaran los saberes que impartirá, el maestro es un observador 
que diseña el currículo teniendo en cuenta las expectativas y necesidades del 
estudiante. Esta interacción social ente maestro y aprendiz se realiza en relación 
con de contexto social y cultural en el que habita el educando, puesto que es en la 
interacción con el otro que se aprende, este puede ser el docente que me escucha 
y me comprende, no una figura aislada que lo único que busque es llenarme de un 
conocimiento teórico alejado de las necesidades y sueños de este ser humano. El 
conocimiento que el aprendiz asimila se debe encontrar articulado con el contexto 
social en el que habita y tal vez esta sea la función primordial de la escuela dotar 
de unos conocimientos válidos para que el educando se desenvuelva en el medio 
social, un saber comprensible, por ejemplo el aprendizaje de conceptos de física, 
matemáticas, química, filosofía … puede llegar a liberar al educando del contexto 
inmediato y acercarlo a un contexto más universal, abriéndosele los límites de su 
experiencia podrá llegar a mirar y entender su contexto inmediato de una visión 
más general y holística. Se puede decir que el educando no sólo accede en la 
escuela a unos contenidos teóricos, este se da por la suma de múltiples factores, 
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no se puede restringir a un contenido teórico, conceptual y abstracto, hasta el llegan 
palabras orales y escritas desde el hogar de cada niño pero también desde las 
calles; los maestros instruyen al mismo tiempo que los padres, amigos, medios de 
comunicación, etc. Aún las enfermedades y problemas vitales que experimentan y 
amenazan su identidad configurando un proceso de aprendizaje. 
Aquí es donde entra el planteamiento del investigador (Novak, 1991): “El 
aprendizaje significativo es la base sobre la que descansa integración constructiva 
del pensamiento, los sentimientos y los principales actos que conducen al 
enriquecimiento humano” P 218 (ENSEÑANZA BE LAS CIENCIAS, 199 1,9 (S), 
para este investigador en los procesos de aprendizaje no sólo están dotados de un 
componente cognitivo, también entra en juego las emociones y sentimientos. Por 
lo tanto en el evento educativo no sólo se debe premiar el componente cognitivo, 
este también debe estar impregnado por un diálogo entre maestro y educando. 
Entonces el aprendizaje es un intercambio de saberes que se encuentra nutrido 
por una experiencias afectiva, por ejemplo si el educando siente deseos de 
aprender o disfruta del acto de aprender su aprendizaje será significativo, puesto 
que cuando gozamos y disfrutamos es cuando podemos darle sentido a lo que 
aprendemos. Otro punto que sería oportuno tratar es que el docente escoge unos 
materiales educativos con el objeto de enseñar algo al aprendiz, y en esta acción 
el docente imparte lo que considera válido para aumentar o significados que posee 
el educando; entonces el maestro debe estar dispuesto a enseñar y los alumnos 
deben estar dispuestos a aprender. 
 
Se puede concluir que en el proceso de aprendizaje se opera un cambio en el 
horizonte de experiencia del educando que se da desde el diálogo entre dos seres 
humanos que se aprecian y respetan, entonces los procesos de aprendizaje se 
caracteriza por un diálogo entre maestro y alumno donde se vinculan los contenidos 
que curriculares que el maestro ha definido desde un profundo conocimiento del 
alumno y todo esto anudado por palabras de amistad y comprensión. 
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2.1.6 Aprendizaje Significativo 
 
Ausubel plantea que aprendizaje significativo es la transformación que sufre el 
conocimiento cuando el estudiante es capaz de relacionar la información nueva, 
que se le presenta y la que este ya conoce. Por consiguiente el “la teoría del 
aprendizaje significativo”, busca que los estudiantes no aprendan de forma 
memorística y descontextualizada.  
Los especialistas (Díaz, Rojas, & González, 2002) han planteado que es por medio 
de aprendizaje significativo, se da una transformación del el entorno material y 
social de los estudiantes, a través del aprendizaje, alcanzando así un desarrollo 
personal en el ser. 
 
 Tipos y situaciones de aprendizaje 
Ausubel plantea (Díaz & Hernández, 2002) que hay dos tipos de aprendizajes: 
Aprendizaje por recepción y por descubrimiento. Siguiendo a Díaz, manifiestas que 
las situaciones del aprendizaje escolar son: recepción repetitiva, recepción 
significativa, descubrimiento repetitivo y descubrimiento significativo. 
De acuerdo con el autor, una situación de aprendizaje es la relación que hay entre 
las dimensiones: “el modo en que se adquiere el conocimiento” y “la forma en que 
el conocimiento es subsecuentemente incorporado en la estructura de 
conocimientos o estructura cognitiva del aprendiz”. 
Ausubel (citado por Díaz & Hernández, 2002, p.24) presenta a continuación la 
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Tabla 2-1 Tipos y situaciones de aprendizaje 
Situaciones del Aprendizaje (D. Ausubel) 
Primera dimensión: modo en que se adquiere la información 
Recepción  Descubrimiento 
 El contenido se presenta en su 
forma final 
 El alumno debe internalizarlo en su 
estructura cognitiva 
 No es sinónimo de memorización  
 Propio de etapas avanzadas del 
desarrollo cognitivo en la forma de 
aprendizaje verbal hipotético sin 
referentes concretos (pensamiento 
formal) 
 Útil en campos establecidos del 
conocimiento 
 Ejemplo: se pide al alumno que 
estudie el fenómeno de polarización 
en su texto de Física, capitulo 10 
 El contenido principal a ser 
aprendido no se da, el alumno tiene 
que descubrirlo 
 Propio de la formación de 
conceptos y solución de problemas 
 Puede ser significativo o repetitivo 
 Propio de las etapas iniciales del 
desarrollo cognitivo en el 
aprendizaje de conceptos y 
proposiciones 
 Útil en campos del conocimiento 
donde no hay respuestas univocas 
 Ejemplo: el alumno, a partir de una 
serie de actividades 
experimentales(reales y concretas) 
induce los principio que subyacen al 
de la combustión 
Segunda dimensión: forma en que el conocimiento se incorpora en la 
estructura 
cognitiva del aprendiz 
Significado  Repetitivo  
 La información nueva se relaciona 
con la ya existente en la estructura 
 Consta de asociaciones arbitrarias, 
al pie de la letra 
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cognitiva de forma sustantiva, no 
arbitraria ni al pie de la letra 
 El alumno debe tenar unas 
disposición o actitud favorable para 
extraer el significado 
 El alumno posee los conocimientos 
previos o conceptos de anclaje 
pertinente  
 Se puede constituirse un entramado 
o red conceptual 
 Condiciones:  
Material: significado lógico 
Alumno: significado psicológica  
 Puede promoverse mediante 
estrategias apropiada(por ejemplo, 
los organizadores anticipados y los 
mapas conceptuales) 
 El alumno manifiesta unas actitud 
de memorización de la información  
 El alumno no tiene conocimientos 
previos pertinentes o no los 
“encuentra” 
 Se puede construir una plataforma o 
base de conocimiento factuales 
 Se establece una relación arbitraria 
con la estructura cognitiva 





 Condiciones para lograr aprendizaje significativo 
Como plantea Díaz, para llegar a obtener aprendizajes significativos, es necesario 
que “la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con 
lo que el alumno ya sabe, dependiendo también de la disposición (motivación y 
actitud) de éste por aprender, así como de la naturaleza de los materiales o 
contenidos de aprendizaje” 
Díaz (2002, p.33) resume las condiciones para lograr aprendizaje significativo en 
la tabla 2-2. 
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En la práctica educativa, la evaluación del aprendizaje no solo debe dar cuenta de 
las materias, si estas se aprueban o no, esta debe ser consciente de que los 
estudiantes son también personas y como personas son multidimensionales, es 
decir, es un ser que tiene las dimensiones del desarrollo humano. Dimensión ética, 
espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y socio-política. 
 
De acuerdo con Iafrancesco (2004, p.17) “La evaluación de forma integral, debe 
permitir tomar conciencia frente al desarrollo holístico de todos los procesos que 
implican: el desarrollo humano, la educación por procesos, la construcción del 
conocimiento, la transformación sociocultural desde el liderazgo”. 
 
Condiciones para lograr aprendizaje significativo  
Respecto al: 
Material 
 Relacionabilidad no arbitraria 
 Relacionabilidad sustancial 
 Estructura y organización 
(significado lógico) 
Alumno 
 Disposición o actitud 
 Naturaleza de su estructura 
cognitiva 
 Conocimientos y experiencias 
previas (significado psicológico) 
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Al evaluar el proceso de aprendizaje hay varias clases de evaluaciones que se 
pueden aplicar antes, durante y al finalizar dicho proceso. Siguiendo los 
planteamientos teóricos (Escobar , 2007) encontramos dos asuntos importantes al 
hablar del tema de evaluación. Por un lado vemos que esta tiene una intención:  
 
 Evaluación diagnóstica: Por medio etas, sabemos cuánto conoce el 
estudiante sobre un asunto de aprendizaje que va a iniciar, también nos dirá 
las posibles restricciones o capacidades que este tiene a la hora de tomar 
un curso y es entonces en ese momento que el docente deberá tomar las 
decisiones como pedagogo para llevar un buen proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 Evaluación formativa: La naturaleza de esta, está en los procesos ligados 
al proceso en sí mismo, en los cuales se permite la posibilidad de hacer 
transformaciones a lo inicialmente planeado, permitiendo al estudiante 
apropiarse y monitorear su propio asunto de aprendizaje. 
 
 Evaluación sumativa: Permite fundamentalmente identificar como terminó 
el proceso de aprendizaje.  
Por otro lado y siguiendo con la autora, al evaluar debe haber un sujeto de esta. 
 Heteroevaluación: Es la que se hace externa al sujeto, es la que hace el 
docente o agentes externos a la institución. 
 Autoevaluación: Es la que realiza el propio estudiante de su proceso 
específico. 
 
 Coevaluación: Es la que se realiza entre pares, la realiza estudiante- 
estudiante o actores de la misma jerarquía. 
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Entonces la evaluación debe dar las razones por las cuales los estudiantes no 
están aprendiendo y esta es una categoría muy importante en el desarrollo de esta 
investigación, pues vislumbra una posible causa por las cuales no hay un 
aprendizaje. 
La evaluación, entonces, se considera, como un conjunto de prácticas que le sirven 
a los docentes o a quien evalúa para regular, revisar y ajustar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje a los progresos o dificultades de los estudiantes, según 
se van detectando a lo largo de la acción educativa. 
2.1.8 Estrategia 
 
Los docentes somos mediadores en las instituciones educativas, entre el 
conocimiento y los estudiantes. 
Es aquí donde las estrategias didácticas toman su importancia como lo plantea  
Ruiz ( 2007) 
“…las estrategias que utiliza el docente al aula deben permitir un 
tratamiento flexible del conocimiento, un entorno adecuado para el 
educando, un reconocimiento de factores multimodales 
(motivacionales, comunicativos, cognitivos y sociales) en el aula de 
clase, los cuales conforman una red imposible de desagregar y, por 
consiguiente, indispensables a la hora de analizar las actitudes del 
estudiante frente a la ciencia”. (p.52). 
 
Una estrategia didáctica, desde lo que concierne al aprendizaje significativo son 
“…los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para 
promover aprendizajes significativos...” (Díaz & Hernández, 1999, p.2). 
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Hay estrategias de enseñanza y de aprendizaje; y estas se pueden catalogar según 
las pretensiones del ente educativo, “…tipos de estrategias, de enseñanza y de 
aprendizaje, se encuentran involucradas en la promoción de aprendizajes significativos 
a partir de los contenidos escolares…” (Díaz & Hernández, 1999, p.2). 
Siguiendo con los autores  Díaz & Hernández (1999, pp. 3y 17)., clasifican las 
estrategias según como se muestra en las tablas 2-3 y 2- 4. 
 
Tabla 2-3 Estrategias de enseñanza 
Objetivos  Enunciado que establece condiciones, tipo de 
actividad y forma de evaluación del aprendizaje 
del alumno. Generación de expectativas 
apropiadas en los alumnos.  
Resumen  Síntesis y abstracción de la información 
relevante de un discurso oral o escrito. Enfatiza 
conceptos clave, principios, términos y 
argumento central.  
Organizador previo  Información de tipo introductorio y contextual. Es 
elaborado con un nivel superior de abstracción, 
generalidad e inclusividad que la información 
que se aprenderá. Tiende un puente cognitivo 
entre la información nueva y la previa.  
Ilustraciones  Representación visual de los conceptos, objetos 
o situaciones de una teoría o tema específico 
(fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, 
dramatizaciones, etcétera).  
Analogías  Proposición que indica que una cosa o evento 
(concreto y familiar) es semejante a otro 
(desconocido y abstracto o complejo).  
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Preguntas intercaladas  Preguntas insertadas en la situación de 
enseñanza o en un texto. Mantienen la atención 
y favorecen la práctica, la retención y la 
obtención de información relevante.  
Pistas topográficas y 
discursivas  
Señalamientos que se hacen en un texto o en la 
situación de enseñanza para enfatizar y/u 
organizar elementos relevantes del contenido 
por aprender.  
Mapas conceptuales y redes 
semánticas  
Representación gráfica de esquemas de 
conocimiento (indican conceptos, proposiciones 
y explicaciones).  
Uso de estructuras textuales  Organizaciones retóricas de un discurso oral o 




Tabla 2-4 Estrategias de Aprendizaje 









la información  
Repaso simple  Repetición 
simple y 
acumulativa  
Apoyo al repaso 
(seleccionar) 





Elaboración  Procesamiento 
simple 
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 Parafraseo  
Procesamiento 
complejo 
 Elaboración de 
inferencias 
 Resumir 
 Analogías  
 Elaboración 
conceptual 
Organización  Clasificación de la 
información  
 Uso de 
categorías  
Jerarquización y 






 Uso de 
estructuras 
textuales  
Recuerdo  Recuperación  Evocación de la 
información  




2.1.9 Unidades Potencialmente significativas (UEPS) 
 
Una Unidad de Enseñanza Potencialmente Significativa “son secuencias de 
enseñanza fundamentadas teóricamente, orientadas al aprendizaje significativo, no 
mecánico, que pueden estimular la investigación aplicada en enseñanza, es decir 
la investigación dedicada directamente a la práctica de la enseñanza en el día a 
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Como construir una UEPS 
 
Para la construcción de una UEPS se llevan a cabo los siguientes pasos (Moreira, 
2011) 
 “Definir el tema específico que será abordado, identificando sus aspectos 
declarativos y procedimentales tal y como se aceptan en el contexto de la 
materia de enseñanza en la que se inserta el tema escogido; 
 crear/proponer situación(ones) – discusión, cuestionario, mapa conceptual, 
situación-problema, etc. – que lleve(n) al alumno a exteriorizar su 
conocimiento previo, aceptado o no aceptado en el contexto de la materia 
de enseñanza, supuestamente relevante para el aprendizaje significativo del 
asunto (objetivo) en cuestión; 
 Proponer situaciones-problema, en un nivel bastante introductorio, teniendo 
en cuenta el conocimiento previo del alumno, que preparen el terreno para 
la introducción del conocimiento (declarativo o procedimental) que se 
pretende enseñar; estas situaciones-problema pueden incluir, desde ya, el 
asunto en pauta, pero no para empezar a enseñarlo; tales situaciones-
problema pueden funcionar como organizador previo; son las situaciones 
que dan sentido a los nuevos conocimientos, pero para eso el alumno tiene 
que percibirlas como problemas y debe ser capaz de modelarlas 
mentalmente; los modelos mentales son funcionales para el aprendiz y 
resultan de la percepción y de conocimientos previos (invariantes 
operatorios); estas situaciones-problema iniciales se pueden proponer a 
través de simulaciones computacionales, demostraciones, vídeos, 
problemas del cotidiano, representaciones vehiculadas por los medios de 
comunicación, problemas clásicos de la materia de enseñanza, etc., pero 
siempre de modo accesible y problemático, es decir, no como ejercicio de 
aplicación rutinaria de algún algoritmo; 
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 Una vez trabajadas las situaciones iniciales, se presenta el conocimiento 
que debe ser enseñado/aprendido, teniendo en cuenta la diferenciación 
progresiva, es decir, empezando con aspectos más generales, inclusivos, 
dando una visión inicial del todo, de lo que es más importante en la unidad 
de enseñanza, pero después se ponen ejemplos, abordando aspectos 
específicos; la estrategia de enseñanza puede ser, por ejemplo, una breve 
exposición oral seguida de una actividad colaborativa en pequeños grupos 
que, a su vez, debe ser seguida de una actividad de presentación o 
discusión en el grupo grande; 
 A continuación, se retoman los aspectos más generales, estructurantes (es 
decir, lo que efectivamente se pretende enseñar), del contenido de la unidad 
de enseñanza, en nueva presentación (que puede ser a través de otra breve 
exposición oral, de un recurso computacional, de un texto, etc.), pero con un 
nivel más alto de complejidad con relación a la primera presentación; las 
situaciones-problema deben ser propuestas en niveles crecientes de 
complejidad; dar nuevos ejemplos, destacar semejanzas y diferencias con 
relación a las situaciones y ejemplos ya trabajados, o sea, promover la 
reconciliación integradora; después de esta segunda presentación, hay que 
proponer alguna otra actividad colaborativa que lleve a los alumnos a 
interactuar socialmente, negociando significados, contando con el profesor 
como mediador; esta actividad puede ser la resolución de problemas, la 
construcción de un mapa conceptual o un diagrama V, un experimento de 
laboratorio, un pequeño proyecto, etc., pero necesariamente tiene que haber 
negociación de significados y la mediación docente; 
 Concluyendo la unidad, se da continuidad al proceso de diferenciación 
progresiva retomando las características más relevantes del contenido en 
cuestión, pero desde una perspectiva integradora, osea, buscando la 
reconciliación integrativa; eso debe ser realizado a través de una nueva 
presentación de los significados que puede ser, otra vez, una breve 
exposición oral, lectura de un texto, recurso computacional, audiovisual, etc.; 
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lo importante no es la estrategia en sí, sino el modo de trabajar el contenido 
de la unidad; después de esta tercera presentación, se deben proponer y 
trabajar nuevas situaciones-problema en un nivel más alto de complejidad 
con relación a las situaciones anteriores; esas situaciones deben ser 
resueltas en actividades colaborativas y después presentadas y/o discutidas 
en el grupo grande, siempre contando con la mediación del docente; 
 La evaluación del aprendizaje en la UEPS debe ser realizada a lo largo de 
su implementación, anotando todo lo que pueda ser considerado evidencia 
de aprendizaje significativo del contenido de la misma; además, debe haber 
una evaluación sumativa después del sexto paso, en la que se deben 
proponer cuestiones/situaciones que impliquen comprensión, que 
manifiesten captación de significados e, idealmente, alguna capacidad de 
transferencia; tales cuestiones/situaciones deben ser previamente validadas 
por profesores experimentados en la materia de enseñanza; la evaluación 
del desempeño del alumno en la UEPS deberá estar basada, en pie de 
igualdad, tanto en la evaluación formativa (situaciones, tareas resueltas 
colaborativamente, registros del profesor) como en la evaluación sumativa; 
 La UEPS solamente será considerada exitosa si la evaluación del 
desempeño de los alumnos suministra evidencias de aprendizaje 
significativo (captación de significados, comprensión, capacidad de explicar, 
de aplicar el conocimiento para resolver situaciones-problema). El 
aprendizaje significativo es progresivo, el dominio de un campo conceptual 
es progresivo; por eso, el énfasis en evidencias, no en comportamientos 
finales.” (pp. 45-46) 
2.2 Marco Disciplinar y Conceptual 
Los conceptos presentados desde 2.2.1 hasta 2.2.6 fueron tomados del libro magia 
y belleza de las matemáticas del autor Obregón ( 2007). 




“Es la porción de recta comprendida entre dos de sus puntos. Un “segmento” es un 
concepto geométrico, pero asociado a él existe un número real llamado la longitud 
del segmento.” (p. 190)  
Figura 2-2 Segmento 
 
2.2.2 Ángulos y definiciones 
“Es la abertura entre do semirrectas con el mismo origen, llamadas sus lados. Al 
origen común de las semirrectas se les llama vértice del ángulo. Cuando queremos 
referirnos a un ángulo que cuyo vértice está en el punto C, escribiremos ACB.” 
(p.190) 
 
Figura 2-3 Ángulo 
 
 
 Ángulo recto: “Es el que se forma con la intersección perpendicular entre 




Construcción propia con el Software GeoGebra  
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 Ángulo agudo: “Es un ángulo menor que un ángulo recto pero mayor que 
cero.” (p.191) 
Figura 2-5 Ángulo recto 
 
 Ángulo central: “Es el que tiene vértice en el centro de la circunferencia.” 
(p.192) 
 
Figura 2-6 Ángulo central 
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2.2.3 Triángulo y elementos  
 Triangulo: Es una figura formada por tres segmentos que unen, dos a dos, 
tres puntos que no están sobre la misma recta. Los tres segmentos se 
llaman lados; los tres puntos se llaman vértices.” (p.193) 
Figura 2-7 Triángulo 
 
 
 Altura de un triángulo: “Es el segmento que parte de un vértice y cae 
perpendicularmente sobre al lado opuesto. Naturalmente hay tres alturas.” 
(p.193) 
Figura 2-8 Altura de un triángulo 
 
 
Construcción propia con el Software GeoGebra  
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 Triángulo rectángulo: “Es aquel que tiene un ángulo recto (de 90°).” 
(p.193) 
Figura 2-9 Triangulo rectángulo  
 
 Hipotenusa de un triángulo rectángulo: “Es el lado más largo del 
triángulo, es decir, el lado opuesto al ángulo recto.” (p.193) 
 
Figura 2-10 Elementos de un triángulo rectángulo 
 
 
 Cateto de un triángulo rectángulo: “Son los otros dos lados y pueden ser 
cateto opuesto y cateto adyacente.” (p.193) 
Construcción propia con el Software GeoGebra  
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2.2.4 Teorema de Pitágoras 
“En cualquier triangulo rectángulo el área del cuadrado construido sobre la 
hipotenusa es igual a la suma da las áreas de los cuadrados constituidos sobre los 
catetos.” (p.197) 
 




 Proporcionalidad Directa: Se dice que una cantidad medible es 
directamente proporcional a otra cantidad también medible, si la medida de 
la primera es siempre igual a la medida de la segunda multiplicada por un 
número fijo. 
Construcción propia con el Software GeoGebra  
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En formula: si la primera medida es X y la segunda es Y, se dice que X es 
directamente proporcional a Y, si X = CY donde C es un número fijo llamado 
constante de proporcionalidad. Se deduce que X / Y tiene el mismo valor para todos 
los objetos sujetos a las mediciones. 
 Proporcionalidad Inversa: Se dice que una cantidad medible es 
inversamente proporcional a otra cantidad también medible, si la medida de 
la primera es siempre igual al recíproco de la medida de la segunda, 
multiplicada por un número fijo. 
En formula: si la primera medida es X y la segunda es Y, se dice que X es 
inversamente proporcional a Y, si X = C (1 / Y); XY = C, donde C es un número fijo.  
2.2.6 Plano de coordenadas cartesianas 
“Son dos rectas numéricas, que se cortan de forma perpendicular en un punto O, 
el cual se llama el origen del plano cartesiano. Diremos que las rectas serán una 
horizontal y otra vertical.” (p.222) 
La recta horizontal se llama eje “X” o eje de las abscisas y la recta vertical eje “Y” 
o eje de las ordenadas. En la figura 2-12 se esquematiza el plano de coordenadas 
cartesianas. 
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Figura 2-12 Plano de coordenadas cartesianas 
 
 
En el plano encontramos dos elementos que merecen ser resaltados para 
ubicarnos y unificar criterios.   
 Cuadrantes: “Los ejes horizontal y vertical del plano cartesiano, los dividen 
en cuatro cuadrantes: El primer cuadrante es donde tanto “x” como “y” tienen 
signos positivos; en el segundo cuadrante “x” es negativo y “y” es positiva; 
en el tercer cuadrante ambas son negativas mientras que en el cuarto 
cuadrante, “x” es positiva y “y” es negativa.” (p.222) 
Construcción propia con el Software GeoGebra  
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Figura 2-13 Cuadrantes 
 
 
 Punto de coordenadas cartesianas: “La posición de este queda 
determinada si damos la longitud horizontal y vertical, para indicar que un 
punto P tiene determinadas coordenadas se escriben estas en su orden, 
encerradas en paréntesis y separadas por una coma o un punto y coma, así 
P(x, y).” (p.222). 
Ej.: Si queremos representar un punto cuya abscisa es – 4 y la ordenada es 
2, quedará así P1 (-4, 2). En la figura 2-14, se muestra el punto P1 y otros 
más. 
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Figura 2-14 Puntos en el plano cartesiano 
 
 
2.2.7 Razones trigonométricas para el triángulo rectángulo  
 
A continuación se definen las seis razones trigonométricas de acuerdo al siguiente 
triangulo rectángulo mostrado en la figura 2-15. 
Sea el triángulo de vértices ABC, con ángulo recto en C entonces los cocientes 
entre los lados del triángulo rectángulo son, estas razones quedan determinadas 
como se muestran en la tabla 2-5.  
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Figura 2-15 Definiendo la razones trigonométricas 
 
 




Se simboliza así   
Se define como 
la razón entre 
 
Razón 
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2.2.8 Razones trigonométricas para un ángulo en posición normal 
Un ángulo en posición normal es aquel que tiene su lado inicial en el semieje 
positivo de las abscisas, este puede ser negativo o positivo, todo depende de en 
qué cuadrante se encuentre ubicado su lado final. 
Si el lado final está en los cuadrantes I y II el ángulo es positivo, mientras que si se 
encuentra en los cuadrantes III y IV será negativo. 
Con base a la figura 2-16, las razones para un ángulo en posición normal vienen 
dadas así como en la tabla 5. 




Tabla 2-6 Razones Trigonométricas para un ángulo en posición normal 
Razón trigonométrica  Simbólicamente   Definición  
Seno(α) sen(α) 𝑌 (𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎)
𝑅
 
Coseno(α) cos(α) 𝑋 (𝐴𝑏𝑠𝑐𝑖𝑠𝑎)
𝑅
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Tangente(α) tan(α) 𝑌 (𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎)
𝑋 (𝐴𝑏𝑠𝑐𝑖𝑠𝑎)
 










2.3 Marco Legal 
2.3.1 Normograma 
 
Para sustentar este trabajo de investigación es necesario citar las normas vigentes 
en Colombia. Por ejemplo la constitución política de 1991 (República de Colombia, 
1991); La Ley 115 (MEN, 1994); Estándares Básicos de Matemáticas (MEN, 2006); 
decreto 1290 (MEN, 2001). A continuación se presenta un resumen en la tabla # 3, 
de las normas y/o decretos mencionados anteriormente: 






Texto de la norma 
Contexto de la 
norma 
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año 1991 con 
respecto a la 
educación. 
ARTICULO 67. “La educación es un 
derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social…”;  
 
Habla sobre el derecho 
de las personas que 
tenemos a acceder a la 
educación 
 




referencia a la 
educación: 
 
ARTICULO 5o. Fines de la educación. 
De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se 
desarrollará atendiendo a los 
siguientes fines: 
1. “El pleno desarrollo de la 
personalidad sin más limitaciones que 
las que le imponen los derechos de los 
demás…” 
2. “La formación en el respeto a la vida 
y a los demás derechos humanos,...” 
Trata sobre los fines de 






Utilizo las funciones trigonométricas 
para diseñar situaciones de variación 
periódica 
A través del ministerio 
de educación nacional 
regula el tema de 
funciones 
trigonométrica en el 
grado décimo 
Decreto 1290:  
 
 
“ARTÍCULO 1. Evaluación de los estu
diantes. La evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes 
se realiza en los siguientes ámbitos:  
1. Internacional. El Estado 
promoverá la participación de los 
Evaluación de los 
estudiantes. 
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estudiantes del país en pruebas 
que den 
cuenta de la calidad de la educación fr
ente a estándares internacionales…” 
“ARTÍCULO 2. Objeto del decreto. 
El presente decreto 
reglamenta la evaluación del 
aprendizaje …” 
“ARTÍCULO 3. Propósitos de la evalu
ación institucional de los estudiantes. 
Son propósitos de la evaluación de los 
estudiantes en el ámbito institucional:  
1. Identificar las características 
personales, intereses, ritmos 
de desarrollo y estilos 
de aprendizaje del 
estudiante para valorar sus avances 
“ARTÍCULO 4. Definición del sistema i
nstitucional de evaluación de los estud
iantes. El sistema 
de evaluación institucional de los 
estudiantes que hace parte del 
proyecto educativo 
institucional debe contener:  
1. Los criterios de evaluación y 
promoción…” 
Fuente: Construcción propia  
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3. Diseño metodológico  
3.1 Tipo de Investigación 
 
De acuerdo con la Universidad Nacional de Colombia (UNAL, 2009), la maestría 
en la enseñanza de las ciencias exactas y naturales, es una maestría en 
profundización, debido a la inherente necesidad de los docentes de educación 
básica, media y superior, de actualizarse y mejorar su desempeño profesional. La 
Universidad también, respecto al trabajo de grado presentado por los maestrantes 
podrá ser de alguna de las modalidades: Investigación aplicada, estudio de casos, 
solución de problemas o análisis de una situación particular. A propósito (Cook & 
Reichardt, 1986) comentan: 
Por ejemplo, imaginemos a un investigador que crea que la 
categoría socioeconómica se define exclusivamente en 
términos de bienes materiales como televisores, coches, casas 
y ropas. Como tales artículos pueden ser observados y 
contados sin referencia a los significados que tengan para sus 
propietarios, semejante medida de la categoría 
socioeconómica corresponde claramente a la tradición del 
positivismo lógico. Así, un investigador que emplee esta 
medida y que compruebe las pertenencias de un individuo 
mediante un trabajo etnográfico de campo estaría 
suscribiéndose al positivismo lógico al tiempo que empleaba 
métodos cualitativos. (p.32). 
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La metodología empleada en este proyecto de investigación en profundización 
será una monografía de experiencia de aula. 
Una vez que realizamos una búsqueda, en bases datos sobre un tema en 
específico, se procede a realizar un informe sobre el contenido específico. Luego 
se procede a realizar un informe de carácter científico, dicho informe se presenta 
en forma argumentativa, en este la información recogida se estructura de forma 
analítica, según Kaufman & Rodríguez, (1993), esto se conoce como monografía. 
3.2 Instrumentos de recolección de información 
 
El instrumento que se empleará en este trabajo de investigación será la entrevista. 
De acuerdo con  Munarriz (1992), en una investigación de corte cualitativo, como 
el de este trabajo se define la entrevista como la diálogo entre el investigador y el 
sujeto a investigar, con el objetivo de entender a través de lo que dice el 
entrevistado lo que piensa de una situación y la experiencia que tienen al respecto.  
3.3 Experiencia de aula 
 
El desarrollo del trabajo de investigación se presenta en la Tabla 1-1. 
 
Tabla 3-1 Metodología en el trabajo de Investigación. 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1: 
Caracterización 
Identificar y caracterizar 
metodologías para la 
enseñanza de las razones 
trigonométricas utilizando 
las TIC y las Unidades de 
Enseñanza Potencialmente 
Significas. 
1.1. Revisión bibliográfica 
sobre el aprendizaje 
significativo para la 
enseñanza de las 
razones 
trigonométricas. 
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1.2. Revisión bibliográfica 
sobre la teoría para la 
enseñanza de las 
razones 
trigonométricas. 
1.3. Revisión bibliográfica 
de los documentos del 
MEN enfocados a los 
estándares en la 
enseñanza de las 
razones 
trigonométricas y la 
enseñanza de la 
matemática en grado 
décimo. 
1.4. Revisión bibliográfica 
de herramientas TIC 
utilizadas para la 
enseñanza de las 
razones 
trigonométricas. 
Fase 2: Diseño e 
Implementación. 
Construir actividades 
apoyadas con las Nuevas 
Tecnologías para la 
enseñanza de las razones 
trigonométricas. 
2.1 Diseño y construcción 
de actividades para 
evaluación de los 
preconceptos. 
2.2 Diseño y construcción 
de guías de clase para 
utilizadas en la UEPS. 
2.3 Diseño y construcción 
de actividades 
didácticas utilizando las 
TIC las razones 
trigonométricas. 
Fase 3: Aplicación Aplicar las actividades 
propuestas en la propuesta 
didáctica desarrollada el 
3.1. Implementación de la 
propuesta didáctica de 
enseñanza propuesta. 
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Fase 4: Análisis y 
Evaluación 
Evaluar el desempeño de la 
propuesta didáctica 
planteada aplicada en los 
estudiantes del grupo 10° 1 
de la Institución Educativa 
Presbítero Bernardo 
Montoya Giraldo. 




implementación de la 
propuesta didáctica 
propuesta. 
4.2. Construcción y 
aplicación de una 
actividad evaluativa al 
finalizar la 
implementación de la 
propuesta didáctica 
propuesta. 
4.3. Realización del análisis 
de los resultados 
obtenidos al 
implementar la 
propuesta didáctica en 
los estudiantes de 





3.4 Herramientas que mediaron el proceso de enseñanza 
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Esta es una plataforma donde se pueden desarrollar de forma interactiva muchas 
actividades, es importante el uso de las TIC el proceso enseñanza aprendizaje, 
mediante Moodle el estudiante no solo podrá interactuar con su docente sino 
también con sus otros pares. Aquí se pueden encontrar actividades, evaluaciones, 
y otras que su docente o administrador le suministran para realizarlas. 
Apropósito el Ministerio de Educación Nacional (2014), en el foro sobre educativo 
nacional en el 2014: Ciudadanos matemáticamente competentes dice: 
 
“Con el avance de la tecnología se han multiplicado los tipos de 
recursos digitales, algunos de ellos semejantes a los ya tradicionales 
como: ábacos, regletas de Cuisenaire, construcciones de figuras 
geométricas, y otros como los software educativos, Geogebra, Cabri 
u objetos virtuales de aprendizaje, que son creados con el propósito 
de brindar a los estudiantes posibilidades para experimentar, 
construir, conjeturar, inventar, crear matemáticas.” (p.23) 
 
Una definición más de Moodle se encuentra en la página https://moodle.org/ 
“Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a 
educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y 
seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados” (2015). 
En la figura 3-1, se revela la portada principal donde los estudiantes del grado 
décimo realizaran buena parte de las actividades, propuestas en la unidad de 
enseñanza.  
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Este es un software que sirve para modelar situaciones matemáticas, es una 
potente herramienta para el dibujo y calculo en matemáticas. En la página web: 
www.geogebra.org se toma la siguiente definición (“GeoGebra,” n.d.): 
“GeoGebra es un software de matemáticas dinámicas para todos los niveles 
educativos que reúne geometría, álgebra, hoja de cálculo, gráficos, 
estadística y cálculo en un solo programa fácil de usar. GeoGebra es 
también una comunidad en rápida expansión, con millones de usuarios en 
casi todos los países. GeoGebra se ha convertido en el proveedor líder de 
software de matemática dinámica, apoyando la educación en ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM: Science Technology 
Engineering & Mathematics) y la innovación en la enseñanza y el 
aprendizaje en todo el mundo.” 
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3.4.3 ThatQuiz  
 
Esta herramienta permite realizar una variedad de exámenes o test en distintas 
áreas, entre ellas, matemática, geometría, aritmética, entre otras. Estas 
evaluaciones se pueden realizar online en donde el docente le proporciona un 
código para que los estudiantes ingresen a presentar la actividad. 
Por cierto: “ThatQuiz es un sitio de web para maestros y estudiantes. Les facilita 
generar ejercicios y ver resultados de manera muy rápida. En particular, es buena 
herramienta para la enseñanza de las matemáticas”. (ThatQuiz, n.d.) 
3.4.4 Goniómetro  
 
Este instrumento se utiliza para medir ángulos de elevación o de depresión. Es una 
herramienta mecánica, su elaboración no es complicada y con los estudiantes que 
estamos trabajando realizamos la construcción, como se ve en la figura 3-2. 
Figura 3-2 Goniómetro casero 
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Este instrumento se empleara también para medir alturas, teniendo en cuenta 
conceptos geométricos como: El teorema de Thales y el de Pitágoras. Algunas 
civilizaciones utilizaron el Gnomon para calcular el tiempo. 
3.4.6 YouTube 
 
Es una plataforma en la web que tiene alojado videos de distintas temáticas, 
tutoriales, además, estos se pueden descargar y/o observar directamente en la 
web. En la figura 3-3, se muestra un pantallazo. 
Figura 3-3 Página de YouTube 
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4. Diseño e implementación de la propuesta 
didáctica 
4.1 Intervención a través de la “UEPS” 
 
La puesta en escena de una Unidad de enseñanza potencialmente significativa, 
como se expuso en el marco teórico, aquí se presenta la descripción de dicha 
unidad, su desarrollo, seguimiento, en resumen se presenta la secuencia didáctica. 
4.2 Secuencia Didáctica 
4.2.1 Diagnóstico 
 
Para llevar a cabo este diagnóstico, con la intención de saber en qué condiciones 
en el conocimiento del tema de las razones trigonométricas están, es decir, 
asegurar el nivel de partida, los estudiantes realizaremos tres actividades descritas 
así: 
 
ACTIVIDAD 1: TEST DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. 
 Aplicaremos un test de conocimientos previos el cual descubrirá los 
conceptos que los estudiantes deben tener para asumir y apropiarse del 
tema central “RAZONES TRIGONOMÉTRICAS”. (1 hora)  
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ACTIVIDAD 2: TALLER EN EQUIPO. 
 Realizaremos un taller en equipos de tres estudiantes, también para develar 
la temática que los estudiantes deberían conocer o tener idea. (1 hora) 
 
ACTIVIDAD 3: REVELACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. 
 Actividad que desarrollaremos en la sala de sistemas, desde el sitio web: 
http://www.thatquiz.org/. (2 horas). 
 
Tiempo en esta sección: 4 horas de clases. 
4.2.2 Entorno Inicial “Organizador Previo” 
 
Con el objetivo de realizar un enlace entre los conceptos que tienen los estudiantes 
y la información nueva que van a desarrollar o a aprender, se propone en primera 
instancia el cuadro sinóptico: 
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Figura 4-1 Mapa conceptual: razones trigonométricas  
  
 
Por otro lado, observaremos y discutiremos la siguiente situación planteada sobre 
la aplicación que tiene la trigonometría en la vida diaria: 
Figura 4-2 Midiendo la altura 
 
 
¿Cómo calcular la altura del árbol sin montarse hasta la copa del mismo? 
Al finalizar cada actividad se socializará con los estudiantes sobre las posibles 
respuestas y métodos que ellos puedan aportar a las diferentes soluciones.  
Construcción propia  
 
Figura tomada de: http://goo.gl/nuCB0e  
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Tiempo en esta sección: 1 hora de clases 
4.2.3 Situación Problema: Introductoria 
 
 Lectura “ASÍ FUNCIONA EL GPS”. Se realizara esta lectura introductoria 
con el objetivo de motivar y generar en los estudiantes entusiasmo por el 
tema que van a aprender, y así mostrar el tema en contexto. (40 minutos) 
 Test seguimiento “Así funciona el GPS” (20 minutos) 
 Observaremos un video de “Discovery en la escuela” sobre trigonometría y 
luego realizaremos un taller seguimiento del video. (2 horas) 
Link del video: www.youtube.com/watch?v=k1E8ELpbRp4 
Figura 4-3 Video Discovery en la escuela “Conceptos de pre-cálculo: Trigonometría” 
 
Tiempo en esta sección: 4 horas de clases. 
4.2.4 Presentación formal del tema de enseñanza: Razones 
Trigonométricas.  
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Retomando el cuadro sinóptico hecho en el organizador previo se expondrá el 
tema, dando explicaciones de que son razones trigonométricas, cuales son las 
razones trigonométricas dado un punto de coordenadas cartesianas y para el 
triángulo rectángulo. Una vez expuesto lo anterior, tendremos un espacio para 
aclarar dudas. Realizaremos luego una evaluación de seguimiento.  
 
Tiempo en esta sección: 2 horas de clases. 
 
4.2.5 Situación problema del tema de enseñanza 
 
En esta sección realizaremos las siguientes actividades: 
 Analizaremos el video de cómo se aplica el tema en la vida cotidiano. 
 Laboratorio “construcción del goniómetro “ 
 Taller de medición de ángulos para calcular alturas. Hacemos uso del 
instrumento construido. 
 Luego aplicaremos una evaluación de seguimiento.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=aQqYfb6wnPs#t=12 
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Figura 4-4 Cálculo de la altura de una montaña 
 
 
Tiempo en esta sección: 2 horas de clases. 
 
4.2.6 Situación problemas finales: “Situaciones que se resuelven 
por medio de la aplicación de triángulos rectángulos” 
 
El docente realiza una intervención, realizará una exposición mostrando como se 
resuelven problemas cotidianos por medio de las razones trigonométricas para el 
triángulo rectángulo, realizando varios ejemplos utilizando el tablero interactivo y el 
convencional, y proponiendo otros para resolver por los estudiantes.  
Continuaremos realizando una actividad interactiva siguiendo las instrucciones del 
docente.  
Desde la página web: http://gauss.acatlan.unam.mx/mod/jclic/view.php?id=230 
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Tiempo en esta sección: 2 horas de clases. 
4.2.7 Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
A medida vamos avanzando en el desarrollo de la UEPS iremos revisando los 
conceptos para regular el proceso de enseñanza – aprendizaje, al final 
realizaremos una evaluación sumativa la cual mostrara los alcances de aprendizaje 
de los estudiantes implicados, también tendremos un espacio para hacer la 
autoevaluación y la evaluación.  
Tiempo en esta sección: 2 horas de clases. 
 
Total horas empleadas para desarrollo de la UEPS de las Razones 
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5. Análisis y valoración de resultados 
5.1 Informe de la prueba diagnóstica 
 
En la realización del diagnóstico se trabajó con el grupo 10 - 01, dicho grupo está 
conformado por 32 estudiantes, estos tienen 15 años en promedio de edad 
además, entre los cuales hay 11 hombres y 21 mujeres. Otro aspecto del grupo es 
el estado socioeconómico, la mayoría es estrato 2. 
La escala de calificación de la I. E. Pbro. Bernardo Montoya del municipio de 
Copacabana se muestra en la tabla 5-1 y por otro lado, para asegurar el nivel de 
partida se realizaron 3 secciones, descritas así:  
 
Tabla 5-1 Escala institucional I. E. Pbro. Bernardo Montoya Giraldo 
ESCALA NIVEL 
1. 0 a 2. 9 Bajo 
3. 0 a 3. 9 Básico 
4. 0 a 4. 5 Alto 
4. 6 a 5. 0 Superior 
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Actividad diagnóstica: Evaluación de conocimiento 
En esta sección se realiza una evaluación individual que consta de 15 puntos con 
opción múltiple única respuesta, se pidió además de marcar la respuesta correcta, 
realizar el procedimiento en los puntos 1, 3, 8 y 11. La prueba aplicada se puede 
ver en el anexo B donde se detalla lo aplicado y en la tabla 5-2 se realizó el análisis 
de los resultados obtenidos. 
 
Tabla 5-2 Análisis y resultados del diagnóstico: Evaluación de conocimientos 
Temática 
evaluada 





Figura  5-1 Gráfica de la prueba diagnóstica en la 
aplicación del teorema de Thales 
 
De los 32 estudiantes 
evaluados la mitad 
respondió bien y la 
otra mitad responde 
de forma incorrecta. 









Actividad diagnóstica en la web: www.thatquiz.org/es 
Para la realización de esta actividad, se realiza en la plataforma 
www.thatquiz.org/es, el docente con anterioridad explica el manejo de esta página 
web y hace un ejemplo con los estudiantes para que ellos se familiaricen y aclaren 
sus dudas antes de realizar la actividad. Acá realizamos 1 quiz sobre semejanza 
de triángulos, con una duración de 20 minutos; 1 quiz de medición de ángulos, 





Figura  5-2  Gráfica de la prueba diagnóstica en la 
aplicación del teorema de Pitágoras 
 
En la aplicación del 
teorema de Pitágoras, 




mientras que una 







Figura  5-3  Gráfica de la prueba diagnóstica en la 
solución de problemas y ejercicios 
 
Otra vez acá la 
mayoría de los 
estudiantes 
respondieron de forma 
incorrecta y el 31% 
responden 
acertadamente. 
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para un tiempo de 10 minutos. El análisis y resultados de la aplicación de esta 












Figura 5-1  Gráfica de la prueba diagnóstica en 
semejanza de triángulos  
 
 
De los estudiantes 
evaluados el 81% 
obtuvieron 
desempeño bajo, 
esto es la mayoría 
de los estudiantes; 
el 9% obtuvieron 
desempeño básico 
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El 19% estudiantes 
obtienen 
desempeño 
superior; el 3% con 
desempeño básico; 
6% con desempeño 
alto y la mayoría de 
los estudiantes 
según el informe 
parece que no 
manejan el tema, 












superior, el 25% 
calificación básica, 
el 12% obtienen 
calificación alta y de 
nuevo predomina 
acá también 
predominó el mayor 
porcentaje en baja 
calificación con el 
44%. 
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Los temas evaluados para esta actividad son el teorema de Pitágoras, semejanza 
de triángulos y solución de problemas. Se desarrolló en parejas y los estudiantes 
tenían la posibilidad de enviar la actividad por medio de la plataforma Moodle, que 
se les explico cómo lo debían mandar.  









Figura  5-4 Gráfica de los resultados de la actividad 





En esta actividad en 
equipos de 4, debían 
resolver un taller de 
las temáticas: 
teorema de Thales, 




subirla en la 
plataforma moodle 
solo un equipo realizo 
la actividad y no 
necesariamente 
buena, el resto del 
grupo se copió la 
tarea lo cual conllevo 
que en esta actividad 












En la tabla 5-5 se observan las imágenes de los casos exitosos al calificar la 
actividad del diagnóstico. 
Tabla 5-5 Resumen de casos exitosos del diagnóstico 
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Finalmente se concluye de acuerdo al análisis de resultados descrito 
anteriormente, que los estudiantes del grado 10 presentan dificultad en: 
 La aplicación del teorema de Pitágoras en la solución de situaciones que 
requieren su uso 
 Resolución de ejercicios  
 Resolución de problemas que involucren el teorema de Thales 
Debido a que los resultados arrojados en la prueba diagnóstica, que no fueron 
satisfactorios, se realizará un curso nivelatorio a través de la plataforma “Moodle”, 
en este estudiaremos o más bien reforzaremos temas como aplicación de el 
teorema de Pitágoras, aplicación del teorema de Thales, razones y proporciones. 
El curso nivelatorio y el seguimiento, se desarrollará en forma paralela a la 
aplicación de la propuesta de enseñanza que está aplicando en este trabajo.  
 
5.2 Evaluación de la lectura del GPS 
 
Realizamos una lectura en esta sección llamada así funciona el GPS, ver anexo G, 
después realizamos una socialización donde discutimos los puntos relevantes y 
surgieron preguntas que entre todos las resolvimos, seguido de esto realizamos 
una evaluación en la plataforma Moodle. 












Tabla 5-6 Análisis de la evaluación lectura GPS 
 
Gráfica Análisis 
Figura  5-5 Grafica resultado de aplicación quiz GPS 
 
La mayoría de los 
estudiantes 







De esta actividad se proporcionan pantallazos de evaluaciones que como 
administrador de la plataforma suministro, en las figuras 5-1, 5-2 y 5-3. 

















Figura  5-8 Evidencia3: aplicación de evaluación, lectura GPS 
 
 
5.3 Construcción del Goniómetro 
 
Esta actividad se realizó en equipos de 4 estudiantes y las indicaciones están en el 
anexo H. La actividad fue un éxito ya que los estudiantes valoraron la actividad y 
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Grafica  Análisis  
Figura  5-9 Gráfica resultados de actividad construcción del 
Goniómetro 
 
Todos los estudiantes 
participaron 
activamente en la 
construcción del 
instrumento para medir 
ángulos, obteniendo 
aparatos para medir 
ángulos muy bien 
diseñados. 
El 78% presento un 
excelente trabajo y el 
22% no realizó esta 
actividad. 
 
Algunas fotos que evidenciaron la ejecución de la actividad construcción del 
Goniómetro, de las figuras 5-10 a la 5-14. 
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Figura  5-11 Equipo muestra instrumento terminado 
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Figura  5-13 Estudiantes construyendo el Goniómetro # 3 
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5.4 Taller cálculo de altura utilizando el Goniómetro 
 
En esta actividad hubo algo de dificultad, ya que los estudiantes pese que en el 
aula de clases se proporcionaron las indicaciones respectivas para la realización 
de esta actividad y se les realizo un acompañamiento al tomar las mediciones, 
algunos estudiantes al estar trabajando independientemente se dedicaron a 
realizar actividades distintas y cuando se les acabo el tiempo requerido no pudieron 
realizar una toma de datos adecuada. Las indicaciones para esta actividad están 
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Tabla 5-8 Análisis de la aplicación del taller cálculo de alturas 
Gráfica Análisis 
Figura  5-15 Gráfica resultados del taller cálculo de alturas 
 
4 estudiantes cumplieron 
acabildad con la actividad 
obteniendo resultado en 
superior, 15 en alto, 9 en básico 
y hubo un equipo que no 
cumplió con los objetivos de la 
actividad obteniendo resultado 
bajo en la tarea. 
 
Se presentan algunas de las evidencias de esta actividad, figuras 5-16 a 5-20. 
 
Figura  5-16 Indicaciones para calcular altura y uso del Goniómetro 
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Figura  5-18 Estudiantes recolectando Información  #1 
 









Figura  5-20 Estudiantes recolectando información #3 
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5.5 Taller de discovery en la escuela: Conceptos de 
precálculo I 
 
Se puede apreciar en el anexo F las indicaciones e intenciones del taller. Par la 
realización primero se observó un video y luego se procedió a la realización del 
taller y en la tabla 5-9 se aprecia el análisis del taller. 
 
Tabla 5-9 Análisis de resultados en la aplicación de taller discovery en la escuela 
 
Gráfica Análisis 
Figura  5-21 Gráfica resultados de la aplicación: Taller 
discovery en la escuela 
 
El 37% de los estudiantes se 
posicionaron con una nota 
superior, 19% con nota alta, 
16% obtienen nota básica y el 
28% obtienen nota baja. 
 
Evidencias: Ver figuras 5-22 y 5-23 
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Figura  5-22 Observación video discovery en la escuela: Conceptos precálculo I 
 
 
Figura  5-23 Talleres calificados 
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5.6 Taller final 
 
En el taller final se recopilan todos lo visto en el desarrollo de la propuesta para el 
tema de las razones trigonométricas. En el anexo H se muestra el taller aplicado. 
 
Tabla 5-10 Análisis de resultados en la aplicación Del taller final 
Gráfica Análisis 
Figura  5-24 Gráfica resultados del taller final 
 
De los 32 estudiantes el 28% 
obtuvo una calificación superior, 
el 25% calificación alta, el 47% 
calificación básica y ninguno 
obtuvo mala calificación. 
 
 
5.7 Examen final 
 
Los estudiantes estuvieron comprometidos y fueron juiciosos en la presentación 
del examen final. En la figura (5-25) se observa una muestra del examen aplicado 
en la plataforma Moodle. 
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Tabla 5-11 Análisis de resultados en la aplicación del examen final 
 
Gráfica Análisis 
Figura  5-26 Gráfica resultados del examen final 
 
 
Solo el 9% estudiantes tuvieron 
calificación alta mientras que el 91% 
se ubicaron en una calificación 
básica. 
 
Evidencias: Pantallazos desde Moodle en las figuras 5-27 hasta la 5-29 
Figura  5-27 Estudiante desempeño alto en el examen final (A) 
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5.8 Nota final 
 
Una vez se termina la aplicación de la propuesta de enseñanza se valoró a cada 
estudiante, de acuerdo a su participación activa en todas las actividades 
propuestas en la UEPS y la disposición para recibir y aportar en las clases. A 
continuación se presenta un informe de la valorización final. 





4 estudiantes reprobaron, 12 
estudiantes obtienen nota 
básica, 14 con nota alta y 2 
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6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
 
Luego de culminar la experiencia de diseño, aplicación, motivación y análisis de 
resultados se obtienen las siguientes conclusiones. 
 
Para iniciar, es conveniente anotar que de acuerdo con los planteamientos de 
Ausubel, en su teoría del aprendizaje significativo, y que sirvió de base durante el 
desarrollo del presente trabajo de investigación, se corroboró la veracidad de los 
principios rectores de esta propuesta, ya   que un contexto real,  hubo una 
respuesta positiva de los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa 
Presbítero Bernardo Montoya Giraldo del  municipio de Copacabana Antioquia, 
pues al poner a rodar una unidad de enseñanza, en la que se presentó una 
secuencia de actividades con la intencionalidad de relacionaran los conceptos que 
ya poseían y los transformaran para ser usados en otros contextos diferentes a la 
simple resolución de un examen, en espacios como la calle o la misma institución 
en otras disciplinas, fue satisfactorio. 
 
Se aplicó una UEPS lo que Moreira denomina unidad de enseñanza 
potencialmente significativa y esto con el interés de enseñar el tema de las razones 
trigonométricas, desde la perspectiva del aprendizaje significativo expuesto en el 
marco teórico según la teoría de Ausubel. Para esto se llevan a cabo los pasos 
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propuestos por Moreira para la construcción de una UEPS y descritos en el marco 
teórico del presente trabajo de investigación. Lo anterior con el fin de asegurar que 
el punto de partida de los estudiantes respecto al tema de razones trigonométricas, 
permitiera realizar un diagnóstico, el que al ser aplicado no arroja muy buenos 
resultados, por lo que se presenta un reto a la UEPS, y es desarrollar en forma 
paralela  un trabajo de nivelación, el que se realiza y se apoya desde la plataforma 
Moodle y que a través de acuerdos con los estudiantes se logra un compromiso de 
estos para que dediquen tiempo extraescolar para desarrollar un curso nivelatorio, 
lo que permitió una mejora sustancial en el resultado de pruebas posteriores al 
diagnóstico. 
El diseño de una propuesta de aula para enseñar razones trigonométricas en el 
grado décimo, fue uno de los objetivos específicos planteados, este se lleva acabo 
satisfactoriamente, debido a que se realiza la construcción de una UEPS para el 
tema específico. Por otro lado, se logra realizar una caracterización de los 
ambientes de aprendizajes, usado por los educadores de la Institución Educativa 
Presbítero Bernardo Montoya Giraldo en el municipio de Copacabana Antioquia, se 
encuentra que los educadores de matemática, además del uso de marcadores y el 
tablero, no se evidenció el uso de otros ambientes, por ejemplo el uso de Tic o 
software en la práctica docente. 
 
Una de las categorías de este trabajo es la formación a través de esta se logran 
mejorar dimensiones como: La afectiva donde el deseo de superación y motivación 
lleva a los estudiantes a trabajar de manera autónoma e independiente no solo por 
la calificación; en lo cognitivo hubo una buena apropiación del conocimiento se vio 
en la aplicación de los conceptos de las razones trigonométricas en contextos 
reales y los resultados fueron satisfactorios; en la parte ética se mejora la 
responsabilidad, el nivel de copia al calificar los talleres escritos fue muy baja; otra 
dimensión que se logra mejorar es la comunicativa entre pares docente-estudiante 
y estudiante-estudiante. 
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Lo significativo en el aprendizaje en la propuesta de este trabajo fue el aprendizaje 
a través del uso de Tic, al presentar el tema en forma dinámica, la utilización de 
plataformas como Moodle y thatquiz, además, la construcción de instrumentos de 
medición de ángulos tales como el Goniómetro, para realizar una medición de 
alturas indirectamente. El ambiente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
las razones trigonométrica fue agradable tanto para los estudiantes como para el 
docente al utilizar las Tic en este proceso. 
 
Un aspecto importante fue la construcción de un curso en Moodle que llamamos 
“curso nivelatorio” cuyo objetivo primordial era la nivelar los temas en los cuales los 
estudiantes presentaron mayor dificultad según el diagnóstico realizado. Este curso 
se trabajó de forma paralela a la aplicación de la propuesta de enseñanza. Por otra 
parte, en dicho curso los estudiantes dedicaron tiempo extra, realizando las 
actividades propuestas en él. La nivelación se convirtió en un factor importante ya 
que, además de asegurar el nivel de partida a los estudiantes les sirvió para 
afianzar en temáticas que ya no recordaban y esto garantizó la adquisición de 
buenos subsumidores. 
 
Finalmente se afirma lo planteado en el objetivo general del presente trabajo, el 
cual, era el diseño de una propuesta para enseñar las razones trigonométricas en 
el grado décimo, además de su elaboración se lleva acabo su aplicación 
obteniendo como resultado aprendizajes en contexto y significativos. Los 
estudiantes manifestaron haber aprendido el tema muy bien y con la construcción 
de un instrumento para la medición de ángulos el goniómetro fue algo que cautivo 









Se recomienda este trabajo de investigación, para ser usado como referente, en la 
enseñanza de las razones trigonométricas, en este se presenta una propuesta 
posibilitadora de aprendizajes significativo a través del uso de las Tic y la 
construcción de instrumentos de medición de ángulos, acá se utilizó el Goniómetro, 
pero se pueden implementar otros según la intención del docente para beneficio de 
los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Por otro lado, la propuesta presentada tiene sus limitaciones, y entre ellas podemos 
mencionar que los docentes debemos apropiarnos cada día más del uso y la 
implementación de Tic en la enseñanza de la matemática, ya que se evidenció que 
los docentes que enseñan matemática en la Institución Educativa Presbítero 
Bernardo Montoya Giraldo de Copacabana Antioquia, se encuentran separados de 
su práctica docente la potenciación de Tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
 
Además, se pensaría que los educandos por ser del siglo XXI, manejasen bien el 
uso de Tic en su propio proceso de aprendizaje y vale la pena antes de la aplicación 
de esta propuesta poner a conversar lógicamente las áreas de matemática y 
tecnología para realizar un proceso transversal, de modo que los educando 
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A. Anexo: Cronograma 
 
En esta sección se pretende mostrar el tiempo para la realización de las actividades, 
estas se desarrollarán en aproximadamente 16 semanas descritas así: 
 
Tabla 6-1 Cronograma de actividades. 
ACTIVIDADES SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 X X X              
Actividad 1.2  X X              
Actividad 1.3  X X              
Actividad 1.4   X X             
Actividad 2.1    X X X X          
Actividad 2.2    X X X X          
Actividad 2.3    X X X X X         
Actividad 3.1      X X X X X X X X    
Actividad 4.1            X X X   
Actividad 4.2            X X X   
Actividad 4.3               X X 
Construcción propia  
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B. Anexo: Test Diagnóstico 
 
Institución Educativa Presbítero Bernardo  
Montoya Giraldo 
TEST DIAGNÓSTICO  
Tenga en cuenta:  
 El tiempo para el test es de 40 minutos 
 Puedes utilizar calculadora 
 La prueba es de forma individual 
 La calificación de este test es de 1.0 a 5.0  
Estudiante: ________________________________ Fecha: ______ 
Objetivo 
Develar los conocimientos previos para el tema de las Razones Trigonométricas, 
con relación al manejo de conceptos básicos de la geometría Euclidiana como las 
razones y proporciones; conceptos de aritmética tales como la potenciación y la 
radicación; y el teorema de Pitágoras.  






1. En un triángulo rectángulo la hipotenusa y uno de sus catetos miden 
respectivamente 40 y 24 cm. ¿Cuánto vale el otro cateto?   
a. 10 cm 
b. 32 cm 
c. 64 cm 
d. 20 cm 
2. El valor de 
𝜋
15






3. Si la diagonal de un cuadrado es “d ” y el lado es “L”, la diagonal en función 













Con base a la siguiente información responde las preguntas 4 y 5. 
Dos ciclistas parten desde un mismo punto, uno hacia el Norte y otro hacia el Este. 
Calcular:  
4. ¿A qué distancia se encuentran cuando cada uno ha recorrido 50 km? 
a. 100 km 
b. 0 km 
c. 70. 71 km 
d. 25 km 
 
5. ¿Qué distancia los separa si el uno ha recorrido 180 km y el otro 135 km? 
a. 225 km 
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c. 315 km 
d. 365 km 
En la figura N° 2 los segmentos AB, CD y EF son paralelos; estos segmentos 





















































6. La conclusión es correcta:  
a. Solo I 
b. I y IV 
c. II y III 
d. III y IV 
7. Marca la conclusión incorrecta 
a. I y II 
b. Solo II 
c. Solo I 



















Pedro, Juan y Diego se fabricaron carritos que les había regalado don Gerardo, 
el mecánico. El piso del carrito de Pedro tenía una superficie de 169 decímetros 
cuadrados; el de Juan, 144 decímetros cuadrados; y el de Diego, 25 decímetros 
cuadrados. 
Anduvieron felices por la plaza, esquivando niñas en triciclos, señoras con 
cochecitos de bebés y árboles varios; hasta que se encontraron con ellos 
mismos y no se pudieron esquivar. 
El resultado fue un pintoresco choque simultáneo de tres bonitos carritos. 
Quedaron como se ve en el esquema. 
La parte verde es el pasto que se salvó del choque. 
¿Cuál es la superficie del pasto que se salvó?  
a. 30 decímetros cuadrados  
b. 338 decímetros cuadrados 






Figura  6-1 Choque de carritos 
punto 8 
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d. 5, 76 decímetros cuadrados 
 
Tenga en cuenta esta información para responder las siguientes 
preguntas 9 a 11. 
Se muestra la figura 4 en la que se afirma lo siguiente: 
Los segmentos DE y AB son paralelos entre sí, además son perpendiculares al 
segmento AC.  
Si:  





















AC = 12 cm 
AB = 5 cm 
 


















10. Al encontrar el segmento CB encontramos que: 
a. Es el segmento AB aumentado en 10 cm 
b. Es el segmento AC multiplicado por el segmento AB 
c. Es el segmento AC aumentado en un centímetro  
d. Es el cociente entre el segmento AB y AC 
 





























Responda los ejercicios 13 al 16 con base a la siguiente información (ver 
figura 6-3) 
Figura  6-3 Semejanza de triángulos en puntos 13-16- Examen diagnóstico  
 
 
13. En la figura, si 𝐵𝐷̅̅ ̅̅  II 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  y 𝐶𝐵̅̅ ̅̅  = 2 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . ¿Cuál es el valor 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  y 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  ? 
a. 2𝐷𝐸̅̅ ̅̅  y 
1
2 
𝐶𝐷̅̅ ̅̅  respectivamente 
b. 4𝐵𝐷̅̅ ̅̅  y 
1
4 
𝐴𝐸̅̅ ̅̅  respectivamente 
c. 8𝐷𝐸̅̅ ̅̅  y 
3
2 
𝐶𝐷̅̅ ̅̅  respectivamente 
d. 2𝐷𝐵̅̅ ̅̅  y 
4
2 
𝐶𝐸̅̅ ̅̅  respectivamente 
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14. Si 𝐵𝐷̅̅ ̅̅  II 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  y 𝐶𝐵̅̅ ̅̅  = 9 cm, 𝐵𝐴̅̅ ̅̅  = 4.5 cm y 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  = 7 cm, ¿Qué valor tiene 𝐷𝐸̅̅ ̅̅ ? 
a. 3.5 cm 
b. 7 cm 
c. 20.5 cm 
d. 16 cm 
 
15. Tome 𝐵𝐷̅̅ ̅̅  II 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  y 𝐶𝐵̅̅ ̅̅  = 
2
3




𝐶𝐸̅̅ ̅̅  Y 
3
2
𝐶𝐷̅̅ ̅̅  respectivamente 
b. 2𝐷𝐸̅̅ ̅̅  Y 1
2




𝐶𝐸̅̅ ̅̅  Y 
3
2




𝐴𝐵̅̅ ̅̅  Y 
1
3
𝐷𝐸̅̅ ̅̅  respectivamente 
 
Nota: Es necesario hacer el procedimiento de los puntos 1, 3, 8 y 
11. Si no haces el proceso de estos puntos hay penalización, o sea, 















C. Anexo: Quiz desde la web: 
www.thatquiz.org/es (1) 
Institución Educativa Presbítero Bernardo  
Montoya Giraldo 
QUIZ DIAGNÓSTICO: Potencia y radicación (Básico) 
Tenga en cuenta:  
 El tiempo para el test es de 10 minutos 
 No puedes utilizar calculadora 
 La prueba es de forma individual 
 No se reciben hojas anexas 
 La calificación de este test es de 1.0 a 5.0  
Estudiante: ________________________________ Fecha: ______ 
Objetivo 
Develar los conocimientos previos para el tema de las Razones Trigonométricas, 
con relación al manejo de conceptos básicos de la geometría Euclidiana como las 
razones y proporciones; conceptos de aritmética tales como la potenciación y la 
radicación; y el teorema de Pitágoras.  
 
Escriba al frente el resultado de las siguientes operaciones. 
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1. (−9)3 =  ___________________ 
2. 142 = _____________________ 
3. 62 = _____________________ 
4. √196 = __________________ 
5. √7 + 24 = _____________________ 
6. √4 = _______________________ 
7. (−14)2 =  ___________________ 
8. 44 = _____________________ 
9. √9 + 40= ___________________ 






Nota: Los estudiantes que no tengan la posibilidad de ingresar a internet y realizar 









D. Anexo: Quiz desde la web: 
www.thatquiz.org/es (2) 
 
Institución Educativa Presbítero Bernardo  
Montoya Giraldo 
QUIZ DIAGNÓSTICO: Medición de ángulos  
Tenga en cuenta:  
 El tiempo para el test es de 15 minutos 
 Puedes utilizar transportador 
 La prueba es de forma individual 
 No se recibe hojas anexas 
 La calificación de este test es de 1.0 a 5.0  
Estudiante: ________________________________ Fecha: ______ 
 
Objetivo 
Develar los conocimientos previos para el tema de las Razones Trigonométricas, 
con relación al manejo de conceptos básicos de la geometría Euclidiana como las 
razones y proporciones; conceptos de aritmética tales como la potenciación y la 









Escriba al frente el resultado de las siguientes situaciones. 
 
Figura  6-4 Medida de ángulos N°1 
1.   ________________ 
 
Figura  6-5 Medida de ángulos N°2 
2.  ________________ 
 
Figura  6-6 Medida de ángulos N°3 









Figura  6-7 Medida de ángulos N°4 
4.  ________________ 
 
 
Figura  6-8 Medida de ángulos N°5 
5.   ________________ 
 
Figura  6-9 Medida de ángulos N°6 
6.   ________________ 
Figura  6-10 Medida de ángulos N°7 
7.  ________________ 
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Figura  6-11 Medida de ángulos N°8 
8.   ________________ 
Figura  6-12 Medida de ángulos N°9 
9.  ________________ 
Figura  6-13 Medida de ángulos N°10 
10.   ________________ 
 
 
Nota: Los estudiantes que no tengan la posibilidad de ingresar a internet y realizar 








E. Anexo: Quiz desde la web: 
www.thatquiz.org/es (3) 
 
Institución Educativa Presbítero Bernardo  
Montoya Giraldo 
QUIZ DIAGNÓSTICO: Semejanza de triángulos   
Tenga en cuenta:  
 El tiempo para el test es de 20 minutos 
 Puedes utilizar calculadora 
 La prueba es de forma individual 
 Al lado de cada figura resuelven cada punto realizando consigo el 
procedimiento.  
 No se reciben hojas anexas 
 La calificación de este test es de 1.0 a 5.0  
Estudiante: ________________________________ Fecha: ______ 
Objetivo 
Develar los conocimientos previos para el tema de las Razones Trigonométricas, 
con relación al manejo de conceptos básicos de la geometría Euclidiana como las 
la semejanza de triangulo con la utilización del teorema de Thales.  
 
Escriba al frente el resultado de lo que se te pide en las siguientes situaciones. El 
valor de la distancia está en centímetros (cm) y los ángulos en grados (°). 
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Figura  6-14 Solución de ejercicios N°1 
1.  
 
Figura  6-15 Solución de ejercicios N°2 
2.  
 
Figura  6-16 Aplicación de Semejanza de triángulos N°1 
3.  
 







Figura  6-18 Solución de ejercicios N°3 
5.  
 
Figura  6-19 Solución de ejercicios N°4 
6.  
Figura  6-20 Solución de ejercicios N°5 
7.  
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Nota: Los estudiantes que no tengan la posibilidad de ingresar a internet y realizar 








F. Anexo: Taller Discovery en la 
escuela: Pre-cálculo – Trigonometría 
DURACIÓN: 60´ 
 
MATERIA: MATEMÁTICAS, ÁLGEBRA, ARITMÉTICA, CIENCIAS, HISTORIA, 
ARTE, PINTURA 
CONCEPTOS DE PRE-CÁLCULO I: TRIGONOMETRÍA 
 
DESCRIPCIÓN: 
El uso de las trigonometría para resolver los problemas de la vida real incluye la 
descripción de cómo las matemáticas se desarrollaron durante la Edad de Oro de 
los moros, como la ley del coseno ayuda a la medición de la Tierra, la navegación 
aérea y la ley de los senos, la exploración de las ondas sinusoidales en la música 
y el uso de la función sinusoidal para medir la actividad de las olas marinas, 
incluyendo los tsunamis. 
 
OBJETIVO: 
Conocer el uso y aplicación de la trigonometría y las matemáticas en movimiento 
en la vida real desde la época de los moros hasta su existencia en los tsunamis y 
actividad marina.  
 
CRÉDITOS: Mónica Fuhrken 
MATERIALES: 
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Mapa, lápiz, pluma, organizador gráfico o mapa conceptual. 
 
I. ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTO PREVIO. DISCUTIR Y RESPONDER LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 
 ¿Cómo crees que las matemáticas influyen en la actividad de las olas 
marinas?  
 ¿Qué sabes sobre la Ley Coseno?  
 ¿Sabes cómo se aplica la trigonometría en la vida real?  
 
II. VER EL VIDEO DEL MINUTO 2 AL MINUTO 14 Y RESPONDER LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS.  
 
A ¿Qué es la navegación?  
 
B ¿De qué deben de asegurarse los navegantes?  
 
C ¿De qué dependen los pilotos para navegar?  
 
D ¿Qué tipo de información proporciona el GPS?  
 
E ¿Cuál es un factor importante en la trayectoria de vuelo de un avión?  
 
F ¿Qué puede causar que un avión pierda su curso?  
 
G ¿Para qué se puede usar la Ley de cosenos en la aviación?  
 
H ¿Qué establece la Ley de senos?  
 
I ¿Con la Ley de senos, qué puede lograr la navegación aérea?  
 
J ¿Qué proporciona la trigonometría a la navegación?  
 
11 ¿Cuántos kilómetros tienen registrados los aviones comerciales Boeing 747? 
 





vuelos comerciales Boeing 747?  
 
13. ¿Qué aparato permite obtener información precisa y eficaz de localización?  
 
14. ¿Qué es el GPS?  
 
15. ¿Qué envía la señal de localización a los receptores de GPS de barcos, 
buques, aviones, autos, ambulancias, entre otros?  
 
16. ¿Qué es la triangulación?  
 
17. ¿Qué Ley nos ayuda en la triangulación para encontrar la distancia entre 
dos ciudades?  
 
18. ¿Qué miden los receptores GPS?  
 
19. ¿Qué sucede cuando un receptor GPS obtiene las distancias de al menos 
tres satélites diferentes?  
 
20. ¿Qué es la trilateración?  
 
21. ¿Es exacta la trilateración?  
 
22. ¿Qué es el Geocaching?  
 
23. ¿A qué se parece el movimiento regular del mar?  
 
24. ¿Qué explica el rompimiento una ola en el océano?  
 
25. ¿Cómo funciona la curva sinusoidal? 
 
III. RELACIÓN DEL OLEAJE CON LA MATEMÁTICA. VER EL VIDEO DEL 
MINUTO 12 AL MINUTO 16. USA LA INFORMACIÓN DEL VIDEO PARA 
EXPLICAR LA RELACIÓN ENTRE LAS OLAS DEL OCÉANO Y LA 
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MATEMÁTICA Y COMPLETAR LA INFORMACIÓN FALTANTE. 
 
La cantidad de fuerza, P, es (1) ____________a la amplitud de la ola al cuadrado, 
por su (2)__________, C. Pero, la fuerza de la ola se mantiene constante, por eso 
un cambio en la velocidad causaría un cambio (3) 
_________en su amplitud. Por lo tanto, cuando una ola pierde velocidad, la (4) 
_________aumenta. Esto es precisamente lo que ocurre cuando las olas del 
océano se aproximan a la costa. La poca (5) __________ del océano hace que la 
ola reduzca su velocidad. Veamos cómo afecta todo esto a la forma de la (6) 
_______. Supongamos que la velocidad original de una ola es de diez metros por 
segundo, y que su amplitud es de dos metros. Si la velocidad de la ola se va (7) 
________a un medio de la velocidad original, ¿qué cambio se produce en su 
amplitud? Debido a que la (8) ________ de la ola no se modifica, podemos decir 
que ambas expresiones se equiparan a sí mismas. 
 
Para encontrar la nueva amplitud de la ola, llegamos a A sub dos. Podemos (9) 
________los valores conocidos y (10) _________para concluir que A sub dos al 
cuadrado es igual a ocho. Esto significa que para mantener la fuerza, con una 
reducción en la velocidad, la nueva amplitud (11) _________desde dos hasta casi 
dos punto ocho tres metros. Así, a medida que la ola (12) _______su velocidad a 
la mitad, la amplitud aumenta. 
IV. VER EL VIDEO DEL MINUTO 16 AL MINUTO 19 Y RELACIONAR LAS 
SIGUIENTES COLUMNAS. ESCRIBIR EL NÚMERO DE LA ORACIÓN QUE 
CORRESPONDA PARA COMPLETAR LA IDEA CORRECTAMENTE. 
(   ) 1. En una ola al disminuir 
velocidad 
A. Hace que la punta de la ola se 
incline hacia adelante hasta que 
rompe 
(    ) 2. La altura de una ola aumenta al B .La Antártica u océano Pacífico 
norte 





(    ) 4. La fuerza del agua en 
movimiento D. Serie de enormes y potentes olas 
(    ) 5. Un terremoto submarino puede 
causar 
E. Reduce su velocidad 
(    ) 6. Un tsunami es una F. La música 
(    ) 7. Las olas más grandes de 
California 
G. La matemática del sonido 
(    ) 8. Las olas de California 
provienen de H. Disminuir la velocidad 
(    ) 9. Todo tipo de música tiene en 
común I. Las generan las tormentas 
(    ) 10. Es un vehículo de 
pensamiento y emoción I. Un tsunami 
 
V. VER EL VIDEO DEL MINUTO 18 AL MINUTO 21 Y DECIDIR SI LOS 
SIGUIENTES ENUNCIADOS SON VERDADEROS (V) O FALSOS (F). 
 
( ) 1. La música posee expresión 
universal de la humanidad. 
( ) 2. La música es una cuidadosa 
combinación de sonidos.  
( ) 3. El sonido es vibración u onda 
sonora. 
 
( ) 4. El sonido viaja por tierra. 
 
( ) 5. Todo produce el mismo tipo de ondas de sonido. 
 
( ) 6. Las formas de las ondas de la música son periódicas. 




( ) 7. Las ondas de la música son una combinación de 
ondas sinusoidales.  
( ) 8. El tono más puro posible no adquiere la forma 
de una curva sinusoidal.  
( ) 9. El tono más puro posible tiene muchas 
frecuencias. 
 
( ) 10. Se usa la ecuación de la función sinusoidal para observar las 
formas de las ondas de los diferentes tonos. 
VI. VER EL VIDEO DEL MINUTO 20 AL MINUTO 24 USAR LA TABLA DE 
LETRAS Y LAS CLAVES PARA COMPLETAR LAS PALABRAS. ENCONTRAR 
LAS COORDENADAS QUE FALTAN PARA CADA LETRA DE LAS PALABRAS 
Y ESCRIBIRLAS EN PARÉNTESIS DEBAJO DE CADA LETRA. 
 
Seguir el ejemplo que se muestra a continuación  
Un felino:   G                 A               T                 O 
(3, 5) (1, 5) (3, 4) (2, 1) 
 
5 A L G V D 
4 K N T P H 
3 Q C B Ñ S 
2 F U J Y Z 
1 I O R E M 
 1 2 3 4 5 
 
1. La amplitud de un tono es el tamaño de la… 





(4,5) (3,3) (3,1) (1,1) (2,4) 
2. La vibración del sonido es lo que perciben nuestros … 
____ ____ ____ ____ ____  
(2,1)   (5,3)  
3. A mayor amplitud de la vibración, más fuerte es el … 
____ ____ ____ ____ ____ ____  
(5,3) (2,4)  (2,1)  
4. La… muestra qué tan seguido se repite una onda de sonido. 
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
(1,2) (3,1) (2,2) (2,3) (1,5) 
 
5. Una forma de onda con una frecuencia alta se repite muchas veces y crea un… 
más alto. 
____ ____ ____ ____ 
(3,4) (2,4) 
6. Una forma de onda que no se repite con tanta frecuencia tiene un tono más… 
____ ____ ____ ____ 
(3,3) (3,2) 
7. Las formas de la onda de sonido son… 
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
 
(2,3) (2,5) (3,2) (5,3) 
8. La… es una combinación compleja de ondas que tiene el tono de la frecuencia 
fundamental. 
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____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
(1,5) (5,1) (2,4) (1,5) 
 
9. Cada… produce un sonido diferente al tocar la misma nota. 
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
(1,1) (3,4) (3,1) (4,1) (2,4) (2,1) 
10. El sonido que cada instrumento hace es el resultado de la… a través del cuerpo 
particular del instrumento. 
 
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
(3,1) (5,3) (2,4) (2,3) (1,5) 
11. La... influenció nuestra sociedad y cultura de formas profundas y evoca 
emociones intensas entre quienes la escuchan. 
___ ____ ____ ____ ____ ____ 
(5,1) (5,3) (2,3) 
VII. VE EL VIDEO DEL MINUTO 24 AL MINUTO 26 Y COMPLETA LAS 
SIGUIENTES IDEAS. 
 
1. Mientras gran parte de Europa entró en un (1) ________durante la Edad 
Oscura, la cultura (2)  
____________ afloró en el sur de España  
 
2. Los (3) _______establecieron centros de estudio, donde escribieron (4) 
l_______ y estudiaron las (5)  
__________.  
 
3. Durante la Edad Oscura, los moros aplicaron sus conocimientos sobre las (6) 
_________ avanzadas en sus vidas y en la (7) __________.  
 





avanzado de mundo quedó en el olvido para los (9) ___________. 
 




VIII. VER EL VIDEO DEL MINUTO 25 AL MINUTO 31, COMPLETAR LAS 
ORACIONES DESCUBRIENDO LAS RESPUESTAS AL DESCIFRAR LAS 
CLAVES. 
 
A = # J = ; R = { 
B = % K = < S = } 
C = & L = > T = ~ 
D = ( M = ? U = ¡ 
E = ) N = @ V = ¢ 
F = * Ñ = [ W = £ 
G = - O = \ X = ¨ 
H = / P = ] Y = « 
I = : Q = ^ Z = » 
 
1. El :} > #? Tuvo sus comienzos hace 1400 años.    
2 .Muhammad Ibn Abdullah era un & \ ? ) { & : # @ ~ )    
3. Muhammad tuvo una revelación divina que decía que él era uno de los 
grandes ~ { \ * ) ~ # } que abarcaban desde Jesús hasta Abraham. 
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4. # > # es el nombre árabe de Dios.     
5. La palabra "islam" significa "entregarse a Alá" en # { @ % )   
6. Muhammad comenzó a predicar en ? ) & #    
7. Muhammad también predicó en la ciudad de Medina y reunió a miles de 
seguidores llamados ? ¡ } ¡ > # @ ) }  
8. Desde el año 630, la Meca se convirtió en la casa ) } ] : { : ~
 ¡ # >  del islam 
9. Los seguidores del islam crearon un : ? ] ) { : \ inmenso que se 
extendió desde el sureste de Asia 
hasta el norte de África y España. 
10. Los musulmanes que se instalaron en España se llamaban ? \ { \
 } 
11. Los eruditos musulmanes escribían enciclopedias sobre la ? ) ( :
 & : @ #  y astronomía.  
12. Los gobernantes * { # @ & \ } de Galia lograron impedir que los 
musulmanes avanzaran hacia el 
norte de Europa.          
      
13. Los musulmanes, cristianos y judíos intercambiaban ideas que originaron el
 { ) @ # & : ? : ) @ 
~ \ europeo.           
14. Sevilla y Córdoba se volvieron las ciudades más grandes de Europa, con 
calles pavimentadas e iluminadas 
con * # { \ > ) }          
15. Sevilla y Córdoba llegaron a tener cientos de escuelas públicas y % :





16. Los principios del islam requerían del uso de las ? # ~ ) 
? # ~ : & # } avanzadas  
17. La Meca también es conocida como # > ^ ¡ : % > #  
IX. VE EL VIDEO DEL MINUTO 30 AL MINUTO Y SELECCIONA LA RESPUESTA 
CORRECTA. 
1. Los triángulos … son muy importantes porque ayudan a definir las tres 
funciones trigonométricas a) rectos  
 
b) agudos  
c) de 45 grados  
 
2. El lado opuesto al ángulo recto se llama …  
a) triángulo  
b) hipotenusa  
c) base  
 
3. En un triángulo recto los dos lados aparte del ángulo recto se conocen como … 
 
a) hipotenusas  
b) lados  
c) piernas  
 
4….. de un ángulo zeta es igual a la longitud de la pierna opuesta, dividido por la 
hipotenusa 
a) El coseno  
b) El seno  
c) La tangente  
 
5…. es igual al lado adyacente dividido por la hipotenusa 
a) El coseno  
b) El seno  
c) La tangente  
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6…. es igual al lado opuesto dividido por el adyacente 
a) El coseno  
b) El seno  
c) La tangente  
 
7. Los musulmanes pintan … 
 
a) figuras de personas  
b) figuras de animales  
c) figuras bellas y complejas  
 
8….. se usa para medir distancias largas en la Tierra 
a) La trigonometría esférica  
b) La trigonometría plana  
c) La geometría  
 
9. Una de las formas principales en la 
geometría esférica es …  
a) el triángulo  
b) el rectángulo 
c) el circulo 
 
10. Las distancias en la trigonometría esférica 
pueden medirse en …  




11 …. miden en grados la extensión que tiene el primer meridiano y el ecuador, 
sobre la superficie de la Tierra 
 
a) La latitud y la longitud  
b) La altura y la longitud  












TRIGONOMETRÍA ANGULO  MÚSICA  SONIDO 
LONGITUD LATITUD MORO ISLAM 
MUSULMÁN GRADOS MERIDIANO AMPLITUD 
MATEMÁTICA ESFÉRICA TANGENTE SENO 
COSENO RECTO HIPOTENUSA TRIÁNGULO 
PIERNAS RENACIMIENTO PROFETA ÁRABE 
SINUSOIDAL ASTRONOMÍA MECA RESONANCIA 
IMPERIO RELIGIÓN INSTRUMENTO SONIDO 
TONO FRECUENCIA VIBRACIÓN TSUNAMI 
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G. Anexo: Lectura el Sistema GPS 
 
EL SISTEMA GPS 
 
Imagen tomada de: http://goo.gl/AA5MkN 
“Desde tiempos remotos el hombre se preocupó por orientarse correctamente 
durante sus incursiones por tierra o mar para llegar a su destino sin extraviarse y 
después regresar al punto de partida. Probablemente el método más antiguo y 
primitivo que utilizó para no perderse fue el de colocar piedras en el camino o hacer 
marcas en los árboles, de forma tal que le permitieran regresar después sobre sus 
pasos. 
 
En los inicios de la navegación de largas travesías, los marinos seguían siempre la 
línea de la costa para no extraviarse en el mar. Los fenicios fueron los primeros 
navegantes que se alejaron de las costas adentrándose en el mar abierto con sus 
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embarcaciones. Para no perder el rumbo en las travesías por el Mar Mediterráneo 
en los viajes que hacían entre Egipto y la isla de Creta se guiaban de día por el Sol 
y de noche por la Estrella Polar. 
 
A partir del siglo XII se comenzó a utilizar la brújula o compás magnético para 
orientarse en las travesías por mar. Por otra parte Cristóbal Colón empleó en 1492 







La posibilidad de ubicar en el mar la posición exacta donde se encontraba 
navegando una embarcación surgió en 1761 con la invención del cronómetro 
náutico, que no es otra cosa que un reloj de extrema exactitud. Dada su precisión 
sirvió de complemento al sextante para, en conjunto, poder determinar también la 
otra coordenada que faltaba, la longitud. La latitud es la coordenada que permite la 
orientación hacia el hemisferio norte o el sur de la Tierra, mientras que la longitud 
permite la orientación hacia el este o el oeste. 
El cronómetro se sincroniza para que muestre siempre la hora GMT 
(Greenwich Mean Time) u hora del Meridiano de Greenwich, independientemente 
de la "hora local" del punto de la Tierra donde se encuentre navegando el medio 
de transporte, ya sea un barco o un avión. 
El sextante y el cronómetro fueron durante dos siglos los únicos instrumentos de 
navegación con los que se podían determinar esas dos coordenadas sobre un 
punto cualquiera de la tierra o el mar, tomando como única referencia la hora y la 
Figura  6-24 Astrolabio 
 






posición del Sol durante el día y de la posición de las estrellas de noche. 
 
En el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron algunos 
sistemas electrónicos de navegación para conocer las coordenadas y situar la 
posición de los barcos y aviones que participaban en la contienda bélica. Esos 
sistemas funcionaban utilizando cierto tipo de receptores de radio instalados a 
bordo de las naves para captar las señales de radiofrecuencia que emitían 
determinadas estaciones terrestres. En aquella época dichos sistemas 
constituyeron un gran avance tecnológico para la navegación, hasta tal punto que 
incluso algunos de ellos se utilizan todavía”. 
Lectura tomada de http://www.asifunciona.com/electronica/af_gps/af_gps_1.htm 
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H. Anexo: Taller final 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBÍTERO BERNARDO  
MONTOYA G. 
TALLER SOBRE SITUACIONES COTIDIANAS QUE SE  
RESUELVEN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE RAZONES 
TRIGONOMÉTRICAS EN EL TRIÁNGULO RECTÁNGULO. 
Docente: Oscar Eduardo Andrade Mendoza 
OBJETIVO: Afianzar los conceptos aprendidos en el tema de razones 
trigonométricas, mediante la aplicación de las relaciones trigonométricas para el 
triángulo rectángulo. 
TIEMPO: 3 HORAS 
A TENER EN CUENTA:  
i. El taller lo pueden resolver en quipos máximo de 3 integrantes. 
ii. Pueden usar calculadora.  
iii. Podrán guiarse con sus notas de clase. 
iv. La calificación es de 1.0 a 5.0. 
v. Todos los puntos tienen el mismo valor. 
vi. Terminado el tiempo para el trabajo se entregará un informe escrito, el 
cual debe contener: Portada, Objetivos, el desarrollo del trabajo y las 
conclusiones. 
vii. Realizaremos una socialización general del trabajo, seguido de esto se 
realizará un examen en la plataforma: 
http://maescentics1.medellin.unal.edu.co/~oseandrademe/moodle/ 







1. Llena la siguiente tabla haciendo uso de tu calculadora científica. 
 
Tabla 6-2 Cálculo las razones trigonométricas de algunos ángulos, punto 1 
Sen(45) Cos(30) Tan(120) Cot(200) Sec(160) Csc(65) Sen(80) Tan(95) Cot(150) 
= = = = = = = = = 
         
Sen(300) Cos(10) Tan(20) Cot(40) Sec(100) Csc(165) Sen(80) Tan(5) Cot(50) 
= = = = = = = = = 
 
2. Dado el triángulo determina el valor de las 6 razones trigonométricas y 
calcula las partes faltantes en el triángulo. (En este ejercicio no debes usar 
calculadora). 
 
Figura  6-25 Solución ejercicio punto 2-Taller final 
 
3. Un observador divisa un ave, esta  se ubica a 30 metros de altura sobre el 
nivel del suelo, encima de un edificio. Si el ángulo de elevación es de 
30°20´. ¿A qué distancia del edificio se encuentra el observador? 
4. Las puntas de las ramas de un compás están abiertas 7 cm y cada rama 
tiene 12 cm de longitud. Encuentra los ángulos que forman las ramas. 
5. Halla el área del trapecio isósceles de la siguiente figura. 
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6. Calcular el lado del pentágono regular inscrito en una circunferencia que 
tiene 10 cm de radio. 
 
L = Longitud del lado del pentágono 
R = Radio de la circunferencia 
 
Figura  6-27 Situación problema punto 6 del taller final 
 
 
7. Una aeronave es precisada por dos personas separadas entre sí, a una 
distancia horizontal de 1500 metros. Cuando la aeronave pasa pon la línea 
que une a las dos personas que observan, estos hacen mediciones de los 
ángulos de elevación con un teodolito y grafican como se muestran en la 











Figura  6-28 Situación problema punto 7 del taller final 
 
 
MP = OF = QN = 80 cm 
 
β = 37 °; α = 50° 
 
8. Determine el valor los ángulos y segmentos faltantes de la figura 5. El 
ángulo ACD es recto. 
Figura  6-29 Situación problema punto 8 del taller final 
 
 
9. Calcula la altura de torre Eiffel con base en la información que se te 
suministra en la figura 6. 
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Figura  6-30 Ejercicio del punto 9 del taller final 
 
10. La cuerda de una cometa se encuentra templada y forma un ángulo de 
54.33° con la horizontal. Descubre la altura de la cometa si la cuerda tiene 
una longitud de 85 metros y la niña la sostiene a 1.5 metros del suelo. 













 Un lápiz 
 Pegamento (silicona) 
 Tubo (de papel o PVC, 15 cm). Se puede remplazar con un láser. 
 Transportador grande 
 Pita o hilo resistente (30 cm) 
 Plomada u objeto para colgar 
Pasos para realizar la construcción  
I. En la parte central del transportador, hacemos un agujero (pequeño de 
modo que pase la pita). 
II. En un extremo de la cuerda amarramos la plomada y en el otro extremo la 
sujetamos en el orificio que hicimos en el centro del transportador. 
III. Pegamos el transportador en el tubo o el láser, procurando que a lo largo 
del tubo o el láser quede 0° y 180° 
Si lo has hecho como se indicó tendrás algo así: 
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Utilizar los conceptos trigonométricos aprendidos, en contextos donde el educando 
se desenvuelve diariamente, como el colegio, la calle, entre otros; para medir la 
altura de objetos u cosas sin realizar una medición directa. 
Materiales: 
 Goniómetro que construiste 




 Estas actividades serán realizadas en equipos de 4 integrantes. 
 De cada actividad deberán tomar fotos y realizar un dibujo con sus valores 
en el software “GeoGebra”. 
 Deben entregar un informe detallado de la actividad el cual debe contener: 
Portada, objetivos, Justificación, evidencias (fotos) y la solución de las 
actividades. 
ACTIVIDAD 1 
Objetivo: Medir la altura de la Iglesia ubicada en el parque principal del municipio 
de Copacabana. 
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Usando el instrumento para medir ángulos, que previamente construimos te ubicas 
en línea horizontal en la Iglesia del parque principal de Copacabana, realizan una 
medición del ángulo de elevación a 3 metros de la base de la Iglesia, luego toman 
otra lectura del ángulo a 4 metros. Con esos valores determinan la altura de la 
Iglesia y teniendo en cuenta las explicaciones realizadas en clases. Este mismo 
proceso lo aplicas en las actividades 2, 3 y 4. 
 
Tabla 6-3 Actividad 1 con el goniómetro  
Medición  Angulo (α) Distancia (m) Altura (m) 
1  3, 0  
2  4, 0  
 
Promedio de las alturas: __________________ 
 
Figura  6-33 Imagen de la Iglesia ubicada en el parque principal del municipio de Copacabana 








Objetivo: Medir la altura desde el suelo hasta la parte más elevada del tercer piso, 
aledaña al patio salón como se muestra en la figura 6-33, en la Institución Pro. 
Bernardo Montoya Giraldo. 
Tabla 6-4 Actividad 2 con el goniómetro 
Medición  Angulo (α) Distancia (m) Altura (m) 
1  3, 0  
2  4, 0  
 
Promedio de las alturas: __________________ 









Objetivo: Medir la altura del poste situado patio de al lado de la tienda ver figura 
 
Tabla 6-5 Actividad 3 con el goniómetro 
Medición  Angulo (α) Distancia (m) Altura (m) 
1  3, 0  
2  4, 0  
 
 
Promedio de las alturas: __________________ 
 








Objetivo: Medir la altura desde el suelo hasta el tejado, que se encuentra en patio 
de la fuente de la Institución como se ve en la figura. 
Tabla 6-6 Actividad 4 con el goniómetro 
Medición  Angulo (α) Distancia (m) Altura (m) 
1  3, 0  
2  4, 0  
 
Promedio de las alturas: __________________ 
 
Figura  6-36 Patio de la fuente en la I. E. P. B. M. G: 
 
 
